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Η ΓΑΛΛΙΚΗ "ENCYCLOPÉDIE" 
ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΑ 
"ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ" 
Α
ΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ μελετητών είναι γνωστό 'ότι ο Ρ ή γ α ς 
Βελεστινλής χρησιμοποίησε γαλλικά πρότυπα για το βιβλίο του Σχο-
λεϊον τών ντελικάτων εραστών,
1
 Βιέννη 1790, και γ ια το Νέα πολιτική 
Διοίκησις,2 Βιέννη 1797, οπού περιέχονται ή « 'Επαναστατική προκήρυ-
ξις», « Τ α Δίκαια του άνθρωπου» και «Το Σύνταγμα». Για το πρώτο, ό­
μως, έργο του Φυσικής απάνθισμα,3 Βιέννη 1790, δεν είχε, μέχρι τώρα, 
1. Βλ. É m . Legrand , Bibliogr. Hellen., 18ου αι., τ. 2, άρ. 1257, σ. 512. Για 
το ττρότυττο, πού ό Ρήγας χρησιμοποίησε, πρώτη αναφορά γίνεται άπό τον Ι. Θω-
μ,όπουλο για ενα άπό τα εξι διηγήματα και στη συνέχεια συμπληρώνονται άπό 
τον Λ. Βρανούση και Ά π . Δασκαλάκη. Βλ. J . Α. T h o m o p o u l o s , ((L'original de 
" l ' E c o l e des a m a n t s dé l i ca t s " de Rhigas Vélestinlis», Byzantinisch-Neugriechi-
sche Jahrbücher, 19 (1949) 1-12, Ι. Α. Θωμόπουλου, «Tò πρότυπο του "Σχολείου 
των ντελικάτων εραστών"», Νέα 'Εστία, 48 (1950) 1028-1038, Λέανδρου Βρανού­
ση, Ρήγας Φεραίος, Βασική Βιβλιοθήκη άρ. 10, Α θ ή ν α 1954, σ. 129, Ά π ό σ τ . Δα­
σκαλάκη, Μελέται περί Ρήγα Βελεστινλή, 'Αθήνα 1964, σ. 325, 'Απ. Δασκαλάκη, 
Ό Ρήγας Βελ.εστινλα/ς ώς διδάσκαλος του Γένους, 'Αθήνα 1977, σ. 64-71. Πρβλ. 
ΓΙ. Σ . Πίστα (επιμέλεια), Ρήγας, Σγ^ολεΐον των ντελικάτοι εραστών, 'Λθήνα 1971, 
σ. κβ'-λβ' . 
2. Για τή χρησιμοποίηση τών Γαλλικών Συνταγμάτων άπό τον Ρήγα Βελε­
στινλή, ώς προτύπων για τή συγγραφή του Συντάγματος του, πρώτη αναφορά γίνεται 
στις καταθέσεις του Ρήγα και τών Συντρόφων του. Βλ. ΑΊμ. Λεγράνδ - Σ π . Λάμ-
πρου, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βε/.εστινλή, 'Λθήνα 1891, επανέκδοση (επιμέ­
λεια Δημ. Καραμπερόπουλου), 'Αθήνα 1996, σ. 69 καί 71. Ωστόσο, βλ. καί σχετικές 
εργασίες οπού παρατίθεται παράλληλα το κείμενο του Ρήγα καί το γαλλικό πρότυπο, 
δπως του Αέανδρου Βρανούση, Ρήγας ΒελεστινΡ.ής-Φεραΐος, Ά π α ν τ α τών Νεοελλή­
νων Κλασικών, Α θ ή ν α 1968, τ . 2, σ. 675-727, Αρ. Daskalakis , Les Oeuvres de 
Bhigas Vélestinlis, Par i s 1937, σ. 33-35, 74-125, Ά π . Δασκαλάκη, Tò Πολίτευ­
μα τοϋ Ρήγα Βελεστινλή, εκδοσις νέα μετά προσθηκών, Α θ ή ν α 1977, σ. 74-111. 
3. Βλ. É . Legrand , Biblogr. Hellen., 18ου αι., τ . 2, άρ. 1260, σ. 515-518. 
'Τποστηρίζεται ή άποψη ότι το εγχειρίδιο αυτό φυσικής Οά το επεξεργάσθηκε για να 
χρησιμοποιηθεί άπό τους μαθητές της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου. Βλ. A r i a d n a 
C a m a r i a n o - C i o r a n , Les Académies Princières de Bucareste et de Jasy et leurs 
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ταυτισθεί με κάποιο πρότυπο του. Βέβαια, ό Ρ ή γ α ς σημειώνει στον τίτλο 
του βιβλίου Οτι τα κείμενα ήταν έράνισμα εκ της Γερμανικής και Γαλλι­
κής διαλέκτου, δηλ. άπο σχετικά γερμανικά καί γαλλικά βιβλία, χωρίς , 
ωστόσο, να τα κατονομάζει. Μάλιστα, οι ιστορικοί της ζωής και του έρ­
γου του Ρ ή γ α Βελεστινλή αναφέρουν στις μελέτες τους δτι θα είναι δύσκο­
λο να βρεθεί μια π η γ ή , ενα πρότυπο του βιβλίου Φυσικής απάνθισμα, καί 
τοΰτο διότι, όπως σημειώνουν, ήταν έράνισμα άπο διάφορα βιβλία. 4 
Μνεία της «Encyclopédie» άπο "Ελληνες λογίους 
Είναι γνωστό δτι ή Encyclopédie είχε ασκήσει ισχυρή επίδραση στον 
ελληνικό χώρο. " Ο π ω ς , ιδιαίτερα, παρατηρεί ό Κ. Θ. Δημαράς, 0 «... ή 
μεγαλοφάνταστη αυτή απογραφή του πνευματικού δυτικού κόσμου στην 
πιο αποφασιστική ώρα της ιστορίας του μετά τήν 'Αναγέννηση, δεν έμεινε 
άγνωστη στον ελληνισμό, ούτε τον άφησε ασυγκίνητο: ή αφήγηση των 
σχέσεων του τελευταίου αύτου με τήν Γαλλική Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α είναι 
άπο τίς πιο γόνιμες σε συμπεράσματα, προκειμένου να γίνει γνωστή ή 
πορεία του ελληνικού νου». 
'Ενδεικτικά, ας αναφερθεί δτι ό Δημήτριος Καταρτζής, 6 ό όποιος, 
professeurs ( Ins t i tu te for Biilkan Studies) , Θεσσαλονίκη 1974, σ. 449 καί Α. 
Camar iano-Cioran, « Ό Ρήγας Βελεστινλής (1783 καί 1791;) καί ό Ν. Μοσχοβά-
κης (1791- ;) δάσκαλοι στην 'Ακαδημία του Βουκουρεστίου», μετάφραση άπο τα γαλ­
λικά υπό Gino Polese, Θεσσαλικό 'Ημερολόγιο, τ. 27, Λάρισα 1995, σ. 47. 
4. Χαρακτηριστικά ό Λ. Βρανούσης, Ρήγας Φεραίος, 'Αθήνα 1954, σ. 254, 
αναφέρει δτι «Πηγές καί πρότυπα της " Φ υ σ ι κ ή ς " του Ρ ή γ α είναι δύσκολο να βρε­
θούν καί να καθορισθούν. Δέ μεταφράζει άλλωστε αυτούσιο ξένο έργο, άλλα μονάχα 
"ερανίζεται", τα στοιχεία πού θα του χρειαστούν». 'Ομοίως, ό Ά π . Δασκαλάκης, Ό 
Ρήγας Βελεστινλής ώς διδάσκαλος τον Γένους, 'Αθήνα 1977, σ. 84, καταλήγει στο 
συμπέρασμα δτι «... δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθή εκ ποίων γερμανικών καί γαλ­
λικών συγγραμμάτων ήντλησε» ό Ρήγας τα θέματα του για να γράψει τή Φυσική του. 
5. Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, τρίτη έκδοση, 'Αθήνα 1983, σ. 
11 . Ε π ί σ η ς , χαρακτηριστική ήταν ή περίπτωση του Παν. Κοδρικά, πού νέος ακόμη, 
«προκειμένου να λάβει άπο τήν γαλλική Κυβέρνηση μία έκφραση εύνοιας, ζητάει, 
ερωτώμενος, τήν 'Εγκυκλοπαίδεια του Diderot» , βλ. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορικά φρον-
τίσματα, 'Αθήνα 1992, σ. 189. 
Λήμματα της Encyclopédie χρησιμοποίησε καί ό Χριστόδουλος ό εξ 'Ακαρ­
νανίας, Περί φιλοσόφου, φιλοσοφίας, φυσικών, μεταφυσικών, πνευματικών καί θείων 
άρχων, Βιέννη 1786. Βλ. Παναγιώτη Χούτσου, «Χριστόδουλος ό εξ Ακαρνανίας 
καί "Encyc lopéd ie"» , Ό Ερανιστής 19 (1981) 13-24. 
6. Βλ. Δημητρίου Καταρτζή, Τά ευρισκόμενα, έκδοτης Κ. Θ. Δημαράς, Ά θ ή -
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μάλιστα, είχε στη βιβλιοθήκη του την Encyclopédie των D i d e r o t και 
D ' A l a m b e r t , την αποκαλούσε πα/uà και πρώτη τ.ροαΰζτοντν.ς ότι από 
τότε πού του την εδοσ' δ Θεός δεν είχε πλέον χρεία από άλλο βιβλίον. 
Ω σ τ ό σ ο , στον κύκλο του Κ α τ α ρ ζ ή ,
7
 στο Βουκουρέστι, βρισκόταν και ό 
Ρ ή γ α ς Βελεστινλής, ό όποιος θα επηρεάσθηκε άπο τον Καταρτζή για να 
γράψει το βιβλίο τής φυσικής του σε άπλοϋν ϋφος και πιθανόν θα χρη­
σιμοποιούσε την Encyclopédie του. Ό Ρ ή γ α ς στο Φυσικής απάνθισμα^ 
μνημονεύει δύο φορές τήν Encyclopédie. Συγκεκριμένα, γράφει.. . Οεω-
ρώντας εις τήν εγκυκλοπαιδείαν τήν λέξιν γη... και.. . κάθε σπετζιάρης 
ϊξεύρει τήν κατασκευήν (του φωσφόρου), αν Οέλη όμως κάνεις να κάμγ\ και 
μόνος του, ας κοιτάξη εις τήν Φραντζεζικην 'Έγκυκλοπαιδείαν τήν λέξιν 
ψοίσψόρος, και θέλει μάθη τήν τέχνην. 
Ό 'Αδαμάντιος Κοραής 9 υπογραμμίζει, στα 1803, τήν παρατηρηθεί-
σα επίδραση τής Encyclopédie στον ελληνικό χώρο. Χαρακτηριστικά 
να 1970, σ. 192 καί Δημητρίου Καταρτζή, Δοκίμια, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, 'Α­
θήνα 1974, σ. 35. 'Αναφέρεται ώς «πρώτη» σε αντιδιαστολή με τήν ((Μεθοδική Ε γ ­
κυκλοπαίδεια», ή οποία άρχισε να εκδίδεται στα 1782. Πρβλ. Κ. Θ. Δημαρά, Νεο-
ελληνικος Διαφωτισμός, έκδοση τρίτη, 'Αθήνα 1983, σ. 198, 200 και 463. 
7. Βλ. Χριστ. Περραιβοΰ, Σύντομος βιογραφία τον άοιδήμον Ρήγα Φεραίου τον 
Θεσσαλοί', 'Αθήνα 18G0, σ. 8, οπού σημειώνεται δτι Τύχη άγαθη... εσχετίσθη μετά 
τίνος Δημητρίου Κανταρτζή Βυζαντίου εβδομηκονταετούς σχεδόν την ηλικίαν, αν­
δρός σημαντικού, πρωτοκαθεδρίαν τον ανωτέρου δικαστικού κλάδου κατέχοντος... 
Γοητευθείς λ.οιπον ο Κανταρτζής υπό των πρότερημάτων τον Ρήγα ηγάπησεν αυτόν 
πατρικώς, τον έδίδαξε τήν γαλλικήν και άραβικήν διάλ.εκτον, τον σννέδραμεν, όντως 
ειπείν, δια των σοφών και πολιτικών το)> γνώσεων καθ' ολ.α τα ύπερ τής ελλ.ηνικής 
ελευθερίας επιχειρήματα του. Πρβλ. Αέανδρου Βρανούση, Ρήγας Φεραίος, 'Αθήνα 
1954, σ. 259. 
8. Βλ. Ρ ή γ α Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790, σ. 31 καί 157 αν­
τίστοιχα. 
9. Βλ. 'Αδαμαντίου Κοραή, Mémoire sur Ve tat actuel de la civilisation dans 
la Grèce, 1803, σ. 12 και σε ελληνική μετάφραση Υπόμνημα περί τής παρούσης 
καταστάσεως του πολιτισμού εν 'Ελλάδι, 'Αθήνα 1853, σ. J 6. 
Ά ς σημειωθεί δτι ή Encyclopédie, πού μνημονεύεται στην επιστολή του 'Α­
δαμαντίου Κοραή, στις 28.11.1814, προς τον 'Αλέξανδρο Βασιλείου, θα πρέπει να 
είναι ή Μεθοδική Εγκυκλοπαίδεια, πού στάλθηκε στή βιβλιοθήκη τής Χίου. Αυτό 
τεκμαίρεται άπο τον αριθμό τών τόμων, 152 συνολικά, πού αναφέρονται άπο τον Κο­
ραή στην επιστολή του στίς 8.12.1814. Βλ. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Λλ/.ηλ,ογραφία, 
έκδοση Ο.Μ.Ε.Δ., τ . 3, 1810-1816, Α θ ή ν α 1979, σ. 340 καί 346 αντίστοιχα. 
Πρβλ. 'Αθανασίας Μπαλτά, (('Αποστολές βιβλίων στή Βιβλιοθήκη Χίου. Στοιχεία 
άπο τήν αλληλογραφία 'Αδαμαντίου Κοραή καί 'Αλεξάνδρου Βασιλείου (1799-
1817)», Μνήμων, 10 (1985) 318-328. 
7 
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γράφε:, cm οι ακτίνες των φώτων της 'Εγκυκλοπαίδειας είσέδυσαν στην 
Ε λ λ ά δ α . '
(
Ας σημειωθεί ότι αρκετά αντίτυπα της Encyclopédie των Di­
d e r o t και D ' A l a m b e r t έχουν επισημανθεί στον ελληνικό χ ώ ρ ο . 1 0 Σ τ η 
Βιβλιοθήκη τών Μηλεών Πηλίου βρίσκεται ή 36τομη σειρά της τρίτης 
εκδόσεως Γενεύης
1 1
 (1778-1779), πού θα είχε σταλεί στίς αρχές του 19ου 
ad. y.y.zà τη δημιουργία της Σχολής τών Μηλεών Πηλίου άπο τον "Ανθι-
μο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον Δανιήλ Φ ι λ ι π π ί δ η . 1 2 'Ακό­
μη, ό KOJV. Οικονόμος ό εξ Οικονόμων 1 3 σε επιστολή του άπο τή Σμύρνη, 
στα 1815, προς τον Πέτρο Σκυλίτζη στη Μασσαλία γράφει δτι... αναγ­
καιότατο}· εις το Γνμνάσιόν μας είναι ή γαλλική 'Εγκυκλοπαίδεια..., ή 
οποία, πράγματι , αποστέλλεται στο Γυμνάσιο της Σμύρνης. Τον επόμενο 
χρόνο, οι επίτροποι του Γυμνασίου 1 4 ευχαριστούν με επιστολή τους τον Π . 
Σκυλίτζη για τή δωρεά στή βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σμύρνης της Γαλ­
λικής τών επιστημών και τεχνών 'Εγκυκλοπαίδειας. Ό ιατρός 'Ιωάννης 
Ρ α σ τ ή ς ,
1 5
 στον Αόγιο Έ ρ μ η , σε κριτικό σημείωμα του για το Diction­
naire des Science Médicales, πού εκδόθηκε μετά παρέλευσιν 60 χρό-
νων άπο την 'Εγκυκλοπαίδεια, παρατηρεί χαρακτηριστικά δτι ή Ency­
clopédie τών D i d e r o t και D ' A l a m b e r t είναι... το Θαυμασιότερον επι-
10. Βλ. Γιάννη Κάρα, Οι θετικές επιστήμες στον ελληνικό χώρο (15ος-1ϋος 
αιώνας), 'Αθήνα 1992, σ. 128 και Κ. Θ. Δημαρά, Νεοε?.?.ηνικοε Διαφωτισμός, εκδ. 
τρίτη, 'Αθήνα 1983, σ. 140. 
11. Πρβλ. Δήμητρας Άνδριτσάκη-Φωτιάδη, Κατάλογος παλαιών έντυπων τής 
Ιστορικής Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου, Α θ ή ν α 1993, άρ. 530, σ. 120. 
12. Βλ. στον 'Ερμή τον Λόγιο, 1814, σ. 71-73 επιστολή του 'Ανθίμου Γαζή σχε­
τικά μέ τή Σχολή και τήν αναφορά δτι ή Βιβλιοθήκη περιείχε οκτώ χιλιάδες τόμους. 
Σε άλλη επιστολή του προς τον Barbie du Bocage, στίς 12 Δεκεμβρίου 1815, ανε­
βάζει τον αριθμό τών βιβλίων σε είκοσι χιλιάδες. Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδη - Barbie du 
Bocage - Άνθιμου Γαζή, \4?.λη?.ογραφία (1794-1819), εκδ. ΑΊκ. Κουμαριανοΰ, 
'Αθήνα 1966, σ. 169. Πρβλ. Ρήγα Καμηλάρι, Γρηγορίου Κωνσταντά, βιογραφία, 
λόγοι, έπιστολαί, μετά περιγραφής τν>ν Μηλεών και τής Σχολής αντών, Έ ν 'Αθήναις 
1897, Βαγγέλη Σκουβαρα, ((Σελίδες άπο τήν ιστορία τής Μηλιώτικης Σχολής», 
Ήώς, 'Αθήνα 1966, αφιέρωμα στή Θεσσαλία, σ. 241 κ.έ., Κων. Κ. Χατζόπουλου, 
'Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο τής οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), Θεσσα­
λονίκη 1991, σ. 250-260. 
13. Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων, 'Αλληλογραφία, τ . 1, 1802-
1817, επιμέλεια Κώστα Λάπττα - Ρόδης Σταμούλη, 'Αθήνα 1989, άρ. επιστολής 107, 
σ. 162. 
14. Βλ. Ν. Βέη, «Πέντε έγγραφα περί τοΰ Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης», 
Μικρασιατικά Χρονικά, 10 (1963) 285-286. 
15. Βλ. 'Ερμής ο Λόγιος, 1ης 'Ιουλίου 1816, φωτομηχανική επανέκδοση Ε ­
ταιρείας Ελληνικού Αογοτεχνικοΰ και 'Ιστορικού 'Αρχείου, 'Αθήνα 1989, σ. 234. 
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χείρημα όπου εφαντάσθη ό ανθρώπινος νους να επιχειρησθη προς αμάραν-
τον δόξαν των θνητών' αυτή ή κιβωτός δλων τών ανθρωπίνων μαθήσεων 
είναι άθάνατον μνημεΐον της φιλοσοφίας, τών επιστημών και τεχνών. 
Ή «Encyclopédie» ενα πρότυπο τον «Φυσικής απάνθισμα» 
Έ δ ώ και λίγα χρόνια ασχολούμενος με τις ιατρικές γνώσεις του Ρ ή γ α , 1 6 
με τήν επανέκδοση του έργου Φυσικής απάνθισμα,11 και συνεργαζόμενος 
στο πρόγραμμα «'Επιδράσεις της ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέψης 
στον ευρύτερο Ελληνικό Βαλκανικό χ ώ ρ ο » ,
1 8
 προσπάθησα να βρώ ένα 
τζρότυτζο, το όποιο ό Ρ ή γ α ς Βελεστινλής θα χρησιμοποίησε στη συγγρα­
φή του βιβλίου του. Τ α π ρ ώ τ α αποτελέσματα τής ερευνητικής αυτής ερ­
γασίας ανακοινώθηκαν στο Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Σ υ μ π ό σ ι ο 1 9 το αφιερωμένο 
στον Λέανδρο Βρανούση (1921-1993). Παρουσιάσθηκαν τρία θέματα, τα 
όποια ό Ρ ή γ α ς Βελεστινλής μετέφερε αυτούσια άπό τήν Encyclopédie20 
τών D i d e r o t και D ' A l a m b e r t στο βιβλίο του Φυσικής απάνθισμα (Περί 
κυκλοφορίας του αίματος, περί άδηλου διαπνοής και περί κατασκευής 
του φωσφόρου, σ. 154-157). Ή αρχική αυτή πρόδρομη εργασία δημο-
16. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «'Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα Βελεστινλή στο 
έργο του "Φυσικής απάνθισμα"», Ύπέρεια, τ. 1, ΙΙρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου 
«Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας» (Βελεστίνο 1986), 1990, σ. 457-499. 
17. Φωτοαναστατική επανέκδοση μέ τήν προσθήκη ευρετηρίου ονομάτων και 
πραγμάτων, άπό τήν Επιστημονική Ε τ α ι ρ ε ί α Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρ ή ­
γα, 'Αθήνα 1991, μέ έπιμ.έλεια Δημ. Καραμπερόπουλου. 
18. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ό κ. Γιάννης Καράς του Κέντρου Νεο­
ελληνικών Ερευνών του 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών και ή επταμελής ομάδα ερ­
γασίας αποτελείται άπό φυσικούς, μαθηματικούς, χημικό, ιατρό και αστρονόμο. Βλ. 
Ένημεοοιτικο .Δελτίο, του Κ.Ν.Ε. - Ε.Ι .Ε. , τεύχος 17, Μάρτιος 1996, σ. 15. Τα 
πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος ανακοινώθηκαν στο Τρίτο Πανελλήνιο Σ υ ­
νέδριο 'Ιστορίας τής 'Επιστήμης, 'Αθήνα 11-12 'Οκτωβρίου 1996. 
19. 'Από τήν 'Επιστημονική Ε τ α ι ρ ε ί α Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρ ή γ α 
διοργανώθηκε 'Επιστημονικό Συμπόσιο, στις 6 'Ιουνίου 1994, στην 'Αθήνα, στή 
μνήμη τοΰ ιστορικού Λέανδρου Βρανούση (1921-1993). 
20. Ό τίτλος τού πρώτου τόμου είναι Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une Société des gens des lettres. Mis en 
ordre et publié par M. Diderot et M. D'Alambert, Παρίσι 1751. Ή φωτοανα­
στατική επανέκδοση τής πρώτης εκδόσεως (1751-1780), S t u t t g a r t - B a d C a n n s t a t t 
1966, Fr iedr ich F r o m m a n n Verlag (Günther I lolzboog) υπάρχει στο Κέντρο 
Νεοελληνικών 'Ερευνών του Ε.Ι .Ε. Ευχαριστίες εκφράζονται, και άπό τή θέση έδώ, 
στον κ. Γιάννη Κάρα για τήν καλοσύνη να μου προμηθεύσει φωτοτυπίες τών σχετι­
κών λημμάτων τής Encyclopédie. 
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σιεύθηκε στο γαλλικό περιοδικό Bulletin de Liaison21 και στον δεύτερο 
τόμο του περιοδικού Ύπέρεια.22 "Ετσι, γ ια π ρ ώ τ η φορά, διαπιστώνεται 
ενα πρότυπο, ή Encyclopédie, την όποια ό Ρ ή γ α ς χρησιμοποίησε γ ια να 
γράψει μέρος του βιβλίου του Φυσικής απάνθισμα. 
Σ τ η σημερινή ανακοίνωση δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της 
ερευνητικής εργασίας, πού επιβεβαιώνουν τα π ρ ώ τ α συμπεράσματα μας. 
Ή ταύτιση των κειμένων 
Παρατίθενται, στη συνέχεια, τα κείμενα άπο τα κεφάλαια του Φυσικής 
απάνθισμα, παράλληλα με τα αντίστοιχα κείμενα άπο λήμματα της En­
cyclopédie. Με την παράθεση τών κειμένων, ό αναγνώστης θα είναι σε 
θέση να παρατηρήσει την ταύτιση τους, πού επιβεβαιώνουν την π ρ α γ μ α ­
τοποιηθείσα από τον Ρ ή γ α , μέσω της Φυσικής του, αυτούσια μεταφορά 
της επιστημονικής γνώσης της Γαλλικής 'Εγκυκλοπαίδειας στον ελληνι­
κό γβ>ρο. 
Φυσικής απάνθισμα Encyclopédie 
Κεφ. Δ ' , Περί γης, σ. 2 3 . Terre, τόμ. 16, σ. 167a. 
Κεφ. Ι Ζ ' , Περί άνεμων, σ. 100. Vent, τόμ. 17, σ. 2 1 . 
Κεφ. Ι Θ \ Περί μετάλλων, σ. Métal, τόμ. 10, σ. 428 και 429. 
109-110. 
Κεφ. Κ', Περί φυτών και δένδρων, Plantes, τόμ. 12, σ. 718, 722. 
σ. 116. 
Κεφ. ΚΑ', Περί σκωλήκων και Papillon, σ. 872-875. 
φλέτρων, σ. 118, 119, 120. Vers, τόμ. 17, σ. 39, 40, 4 1 , 4 3 . 
Κεφ. K B ' , Περί ψαριού και δ- Baleine, τόμ. 2, σ. 32, 33 , 34. 
στρακοδέομων. σ. 123, 124, 125. Poisson, τόμ. 12, σ. 888, 889, 
890. 
Κεφ. ΚΓ", Περί πουλιών, σ. 139, Oiseau, τόμ. 11, σ. 433, 434, 
140, 141, 142. 435, 436, 437. 
21. Βλ. D. Karaberopoulos, «Le Florilège de Physique (Φασικής απάνθι­
σμα) de Rhigas Vélestinlis et L'Encyclopédie. Première identification d'un 
modèle», Bulletin de Liaison, no 12, Centre D'Études Balkaniques (Inalco), Pa-
ris, Décembre 1994, σ. 129-139. 
22. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ρήγα Βελεστινλή "Φυσικής απάνθισμα" 
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Κεφ. Κ Δ ' , Περί ανθρώπου ζώων, 
καί ετέρων τινών 
Κυκλοφορία τον αίματος, σ. 154, Circulation du sang, τόμ. 3, σ. 
155. 467,470. 
"Αδηλος διαπνοή, σ. 155, 156. Transpiration, τόμ. 16, σ. 558, 
559. 
Κατασκευή τοϋ φοίσφόρου, σ. 156, Phosphore, τόμ. 12, σ. 527. 
157. 
Περί μαγνήτου, σ. 165, 166, 167. Aimant, τόμ. 1, σ. 214, 215, 216, 
222. 
Άμπαρη, σ. 171 . Ambre-gris, τόμ. 1, σ. 3 2 3 , 324. 
"Ηλεκτρον, σ. 170-171. Ambre-jaune, τόμ. 1, σ. 324, 
325. 
"Ηλεκτρική ϋλη, σ. 171, 172, 173, Electricité, τόμ. 6, σ. 469, 474, 
174. 477. 
Ήλεκτρικον πϋρ, σ. 174. Feu électrique, τόμ. 6, σ. 616. 
Τ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α 
(Διατηρείται ή ορθογραφία τών κειμένων) 
Κεφ. Δ', Περί γης,23 σ. 23 
(α) Προ τοϋ 'Ιταλού, έπενόησε πρώ­
τος την καθημερινή ν π ερίοδον της γης 
περί τον άξωνά της Νικήτας ό συρακού­
σιος. Δεύτερος ό Φιλόλαος έπενόησε τήν 
έτήσιον. Μετ' αυτόν Άρίσταρχος ό σά-
μειος ύστερον άπο εκατόν χρόνους, κα-
Terre, τόμ. 16, σ. 167a 
...Nicétas de Syracuse avoit décou-
vert le premier, que la terre a un mo u-
vement diurne... Philolaüs avoit dé-
couvert son mouvement annuel au-
tour du soleil. Environ cent ans après 
Philolaüs, Aristarcpie de Samos sou-
και Γαλλική "Encyc lopéd ie" . Ταύτιση, για πρώτη φορά, ενός προτύπου», Πρόδρο­
μη ανακοίνωση, Ύπέρεια, τ. 2, Πρακτικά Β' Συνεδρίου "Φεραί - Βελεστίνο - Ρ ή γ α ς " 
(Βελεστίνο 1992), 'Αθήνα 1994, σ. 585-598. 
23. Ό Ρήγας καταχωρίζει το κείμενο αυτό σε υποσημείωση τοϋ βιβλίου του. 
'Ενδιαφέρον παρουσιάζει οτι στο αυτόγραφο χειρόγραφο του, πού απόκειται στο 
Τμήμα Χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, άρ. 1288, το συγκε­
κριμένο κείμενο ό Ρήγας το εΐχε γράψει σε ενα μικρό κομμάτι χαρτί (διαστάσεο^ν πε­
ρίπου 8 εκ. Χ 10 εκ.) καί το κόλλησε στο φύλλο με άρ. 44. Μάλλον θα το κόλλησε αρ­
γότερα, μετά τήν συγγραφή τοϋ κεφαλαίου ((Περί γης», όταν θα μελετούσε τήν En­
cyclopédie. "Ισως να εντυπωσιάσθηκε άπο το κείμενο της Encyclopédie καί έτσι 
θα το προσέθεσε, για να τονίσει τήν προσφορά τών αρχαίων 'Ελλήνων στή νέα επι­
στημονική θεωρία της περιφοράς της γης γύρω άπο τον ήλιο. "Ας σημειωθεί οτι τον 
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θώς το λέγει ό 'Αρχιμήδης εις το «αριθ­
μός άμμου». 
Κεφ. Ι Ζ ' , Περί ανέμων, σ. 100 
Το άνεμομετρον2 4 δείχνει την διάφο-
ρον δύναμιν του άνεμου, και είναι κατα-
σκευασμένον οΰτως. "Εχει πτερά ωσάν 
εκείνα τοϋ ανεμόμυλου, και στεκόμενον 
αντικρύ τοϋ άνεμου, συκώνει ένα βάρος, 
το όποιον ύψούμενον ά π ' ολίγον ολίγον 
έκ του κέντρου της κινήσεως, κουντα εις 
ένα αυλάκι σκαμμένον μέσα εις ξύλον ή 
μέταλλον. και προσηρμοσμένον έπ άνω 
εις τον άξ<»να των —τερών, άπερ ανθί­
στανται τόσον, δσον ~ηγο:ίνη τό βάρος 
υψηλότερα, έως όπου έρχεται εις ίσορρο-
πίαν με την δύναμιν του άνεμου εις τα 
π τερά. 'Ένας (»ροδείκτης καρφωμένος 
εις τον ϊδιον άξωνα κατά γωνίαν όρΟήν 
μέ τον σωλήνα, δείχνει υψούμενος ή χα-
μιλοονόμενος την δύναμιν του άνεμου, επά­
νω εις ένα έπίπεδον διηρημένον εις μοί­
ρας. 
Κεφ. Ι θ ' , Πεοί μετάλλων, σ. 109-110 
Τα μέταλλα είναι εξ. Μάλαγμα, 2 5 ά-
ΓιιιΙ lo m o u v e m e n t de la (erre,... que 
nous l ' apprend Archimede dans son 
t ra i té de numero arena. 
Ven Ι, τόμ. 17, σ. 21 
La force du vent se dé te rmine p a r 
une machine part iculière qu 'on a p -
pelle anémomèt re , laquelle é t an t mise 
en m o u v e m e n t par le moyen d'ailes 
semblables à celles d 'un moulin à 
vent , élève un poids qui s ' écar tan t de 
plus en plus du centre du m o u v e m e n t , 
en glissant le long d 'un bras creusé en 
gout t ière et a d a p t é sur l'aissieu des 
voiles, résiste d ' a u t a n t plus qu'il est 
plus élevé, j u squ ' à ce que devenant, 
en équilibre avec la force du veut sur 
les voilles, il en ar rê te le mouvemen t . 
Une aiguille fixée sur le même axe à 
angle droit avec le bras , mont re en 
s 'é levant ou en en descendant , la force 
du vent sur une espece de cadran d i -
visé en degrés. 
Métal, τόμ. 10, σ. 428 
On c o m p t e ordinairement six m é t a u x ; 
ϊδιο τόμο, τον 16 της fïncyclopédie, χρησιμοποίησε για να γράψει το κείμενο για 
την «άδηλο διαπνοή» τοϋ ΚΔ' κεφαλαίου και πιθανόν τότε να έγραψε αυτήν την υπο­
σημείωση. 
Σχετικά μέ το κείμενο του κεφαλαίου Περί γης μπορεί να υποστηριχθεί δτι μάλ­
λον θα το έχει πάρει άπο γερμανικό βιβλίο, μια και παραθέτει (σ. 24) τό γνωμικό του 
πολυγραφότατου διαπρεπούς Γερμανού 'ιατρού «Χάλερ» (Albrecht von I la l le r , 
1708-1777). 
24. Ό δρος εισάγεται άπο τον Ρήγα Βελεστινλή, ό όποιος μεταφράζει, or.ως 
αποδεικνύεται τώρα, το γαλλικό δρο ( (anémomètre». ΙΙρβλ. Στέφ. Κουμανούδη, 
Συναγωγή νέων λέξεων, Έ ν 'Αθήναις 1900, επανέκδοση «Έρμης», Προλεγόμενα 
Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1980, σ. 76, δπου, όμως, αναφέρεται δτι ό δρος εισήχθη άπο 
τον Βενιαμίν Αέσβιο στα 1805. 
Ά ς σημειοοθεΐ δτι, στο αυτόγραφο χειρόγραφο της Φυσικής του, ό Ρήγας Βε­
λεστινλής προσέθεσε τό κείμενο, μεταξύ τών φύλλων 168 και 169, σε ένθετο διπλω­
μένο φύλλο μέ μεγαλύτερη διάσταση (17,5 έκ. Χ 21 έκ.) αντί της κανονικής σελίδας 
τοϋ χειρογράφου του (16 έκ. Χ 9,5). Μάλλον θα τό προσέθεσε μ,ετά τή συγγραφή 
τών σελίδων τοϋ χειρογράφου του και πιθανόν πριν άπό τήν εκτύπωση τοΰ βιβλίου. 
25. Μάλαγμα = χρυσός. Βλ. Δίον. Πύρρου, Φαρμακοποιία γενική, Κωνσταν-
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l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain 
et le plomb. 
Les alchimistes... ont appelle l'or, 
Soleil; l 'argent , Lune; le cuivre, Ve-
nus; le fer, Mars; l 'é tain, Jupiter; le 
p lomb, Saturne. 
On divise les m é t a u x en parfai ts et 
en imparfai ts . 
C'est ainsi que pour le poids, l 'or 
surpasse tous les m é t a u x ; le p lomb 
t ien t le second r ang ; l 'argent , le cui-
vre, le fer et l 'étain v iennent ensuite . 
L 'espri t de ni t re dissout l 'a rgent , le 
cuivre, le fer, sans agir sur l'or. 
σ. 429 
Le fameux problème d 'Archimede, 
pour connoître l 'alliage de la couronne 
d ' I î ié ron , étoi t fondé sur une suppo-
τινούπολις 1818, σ. 210. Πρβλ. Έ μ μ . Κριαρα, Λεξικό της Μεσαιωνικής "Ελληνικής 
Δημώδους Γραμματείας, 1100-1069, Θεσσαλονίκη 1985, τ. 9, σ. 302. 
26. Καλάϊ (τουρκ.) = κασσίτερος. Βλ. Δίον. Πύρρου, δ.π., σ. 210. 
27. Ό Ρήγας μεταφράζει, τον ôpo «alchimistes» με τον δρο «χυμικοί», πού 
μάλλον τον πρωτοχρησιμοποίησε. Βλ. Στέφ. Κουμανούδη, δ.π., σ. 1126, όπου, δμως, 
μνημονεύεται, μεταγενέστερο έργο. "Ας σημειωθεί ότι ό Ρήγας δέν κάνει τη διάκριση 
μεταξύ των ορών «άλχυμίσται» και «χυμικοί», δπως ό Χριστόδουλος ό εξ 'Ακαρνα­
νίας μεταφράζοντας λήμμα της Encyclopédie. Βλ. Χριστόδουλου τοΰ εξ 'Ακαρνανίας, 
ΙΙεοι ά/.ί)0ονς πολιτικής των ευγενών υποκειμένων, Βενετία 1781, σ. 126 (É. Le-
grand , Bibliogr. Hellen., 18ου αι., τ . 2, άρ. 1042, σ. 361) και LI. T o n n e t , «Le 
Κερί αληθούς πολιτικής τών ευγενών υποκειμένων (1781) identi f icat ion de la source 
française. Premières r emarques sur la t r aduc t ion» , 'ΕπετηοΙς Ίοούματος Νεο­
ελληνικών Σπουδών, 9 (1995-1996) 187-192. Ό Στέφ. Κουμανούδης, δ.π., σ. 50, 
δέν αναφέρει τον δρο «άλχυμισταί», άλλα τον δρο «άλχημισταί». Μάλιστα, καταχω­
ρίζει και τον δρο «αλχημεία», πού δμως απαντάται σε προγενέστερο έργο. Βλ. Κ. Μ. 
Κούμα, Χημείας επιτομή, Βιέννη 1808, σ. ε'. 
Για τις σχετικές, άπό τους αλχημιστές, ονομασίες τών μετάλλων μέ ονόματα 
τών ουρανίων σωμάτοον, βλ. Μ. Βαρτελώ, Ή της Ά?.χημείας γένεσις, μετάφραση 
Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου, 'Αθήνα 1906, σ. 86, δπου γίνεται αναφορά στην παρομοίωση 
τών μετάλλου προς τους πλανήτες. Μάλιστα, παρατίθεται και το χωρίο άπό τον Πίν­
δαρο: «εκ Θείας και Ύπερίωνος "Πλιος, εκ δε 'Ηλίου ό χρυσός, έκο'ιστω δε τών αστέ­
ρων ύλη τις ανάγεται' Ή λ ί ω μεν χρυσός, Σελήνη δε ό άργυρος, Ά ρ ε ι σίδηρος, Κρόνω 
μόλυβδος, Δυΐ ήλεκτρος, Έ ρ μ η κασσίτερος, 'Αφροδίτη χαλκός». Πρβλ. Ιΐινδάρου, 
Τα Σωζόμενα, έκδοση Augus tus Boeckhius, Λιψία 1819, τ . 2, σ. 540. 
28. 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός δτι ό Ρήγας χρησιμοποιεί, αντί της 
φράσεως τοΰ γαλλικού κειμένου ((fameux p roblème», τή φράση «υδροστατικό πεί-
σήμι, χάλκωμα, σίδηρον, καλάϊ, 2 6 και 
μολύβι. 
'Από τους χυμικούς 2 7 λέγονται, ήλιος, 
σελήνη, άφροδίτη, άρης, ζεύς και κρά­
νος. 
Διαιρούνται εις τέλεια και ατελή. 
'Απ ' δλα βαρύτερον είναι το μάλαγμα, 
δεύτερον το μολύβι, και κατόπι τους έ'ρ-
χονται το ασήμι, χάλκωμα, σίδηρος, και 
καλάϊ. 
Το πνεύμα του νίτρου αναλύει το ασή­
μι, το χάλκωμα, και το σίδηρον, πλην 
του μαλάγματος. 
Το ύδρο^στατικον πείραμα 2 8 τοΰ Ά ρ -
χιμήδους μέ το όποιον έγνώρισε πόσον 
χάλκωμα εΐχε μέσα ή κορώνα τοΰ Ί έ ρ ω -
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νος, δεν είναι κατ' άκρίβειαν σωστόν. ' Ε ­
πειδή καί βλέπομεν πώς δεν συμφωνούν 
όλοι εις αυτό, ωσάν όπου πρέπει. 
α'. Το μέταλλον όπου θέ να γένγ) ή 
πείρα, να εΐναι καθαοώτερον, το όποιον 
είναι αδύνατον. 
β'. Το νερόν καΟαρώτατον ομοίως. 
Καί τούτο αδύνατον, διατί εΐναι μεμιγμέ-
νον με γεώδη καί μεταλλικά μόρια. 2 9 
γ ' . Ή ατμόσφαιρα να εΐναι εις ένα 
βαθμόν ζέστης ή ψύχους, καί όχι να μετα­
βάλλεται, το όποιον εΐναι πάντη αδύνα­
τον, διατί ό άήρ καί ή κίνησις της θερμ.ό-
τητος δεν ηρεμούν. 
"Οθεν κάμνουν τόσον φανερά αποτε­
λέσματα εις τα υγρά, χωρίς να άποφανή 
πόσα κάμνουν εις τα στερεά. 
Κεφ. Κ', ΤΤεοΙ φντών και δένδριον,™ 
σ. 116 
Τα χόρτα καί φυτά, διαιρούνται εις 
είκοσι δύο κλάσεις, αϊ κλάσεις αύται 
διαιρούνται εις τμήματα, καί τα τμήματα 
εις 763 γένη. 
Φυτά παράσιτα, λέγονται εκείνα οπού 
φυτρώνουν 'πάνω εις άλλα δένδρα, ή ξύ­
λα, ή πέτραις, ή τοίχους, έχουν σπόρους 
αθεώρητους, τους οποίους ό άνεμος πέρ-
sition en t iè rement fausse... j an imais 
deux hommes n 'on t été par fa i tement 
d 'accord sur la pesan teur d 'un méta l . 
1. du plus ou du moins de pure té 
du métal que l 'on a examiné ; 
2. du plus ou du moins de pure té 
de l 'eau que l'on a employée pour Γ 
exper ience; 
3. des différens degrés de chaleur 
de l ' a tmosphère qui influent considé-
rab lement sur les liquides, sans pro-
duire des effets si marqués sur des 
corps solides, tels que les m é t a u x . 
Plantes, τόμ. 12, σ. 718b 
Ces classes sont au n o m b r e de vingt-
deux. . . Ces classes sont divisées en se-
ctions, et les sections en six cent soi-
x a n t e et treize genres. 
σ. 722b 
P l a n t e paras i te , p lante qui croit 
sur d ' a u t r e plantes. . . 
Les semences des p lantes paras i tes 
sont ex t r êmemen t fines,... 
ραμα». Δε μεταφράζει απλώς στό σημείο αυτό, άλλα δείχνει ότι ήταν ενημερωμένος 
στα θέματα της φυσικής καί γνώριζε τον όρο ((υδροστατικός)), ό όποιος εισάγεται, 
στα 1767, από τον Νικηφόρο Θεοτόκη. Πρβλ. Στέφ. Κουμανούδη, ο jr., σ. 1028. Ό 
Ρήγας, ακόμη, στη σ. 71 της Φυσικής του αναφέρεται καί στους ((κανόνας της υδρο­
στατικής». 
29. Ό Ρήγας Βελεστινλής καταχωρίζει στό χειρόγραφο του, άρ. φύλλου 182, 
μια υποσημείωση, σχετικά με τά άλατα τού νερού, τήν οποία, όμως, έχει διαγράψει: 
((Μία ρανίς βροχής θεμένη ε'ις παστρικον γιαλί άφ' ου έξατμισθή το ύγρον άφίνει 
κάποιαν κηλίδα». 
30. Κατά τήν αυτοψία τού χειρογράφου της Φυσικής τού Ρήγα διαπιστώθηκε 
οτι το κείμενο αυτό είναι σε ένθετο, άλλης ποιότητος, διπλωμένο φύλλο τοποθετημέ­
νο μετά το φύλλο με άρ. 187, τό όποιο έχει αριθμηθεί, ομοίως, ως 187, μεγαλυτέρων 
διαστάσεων (23 εκ. .< 17,5 εκ.) καί τό κείμενο είναι γραμμένο με μεγαλύτερα γράμ­
ματα άπό ο,τι οι άλλες σελίδες του χειρογράφου, πού μάλλον ό Ρήγας 0ά το προσέθε­
σε μετά τήν συγγραφή τού συγκεκριμένου κεφαλαίου Περί φντών και δένδρων. 
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νωντας διασκορπίζει, ή τους πηγαίνει le vent por le ces granes au h a s a r d 
εκεί όπου ευρίσκουν άνάλογον τροφήν να sur des murs, sur des toils, sur des 
βλαστήσουν. arbres, où des recontres favorables 
les sont éclore. 
Κεφ. ΚΑ', Περί σκω?.ήκο)ν καί φ/.έ-
τρων,
ζ1
 σ. 118 
"Ολαις ή πατελούδαις γεννώνται κατ' 
αυτόν τον τρόπον. 
"Οντας σκουλήκια
3 2
 έχουν ώς επί το 
πλείστον δεκαέξ ποδάρια. Μερικά σκου­
λήκια είναι ευμορφα καί μέ διάφορα χρο>-
ματα ε'ις αυτήν την στάσιν, και εύμορφό-
τερα εις την μεταμόρφωσίν τους. 
σ. 119 
Έμέτρησαν ο'ι φυσικοί με το μικρο-
σκόπιον, καί ηύραν εις την μυίαν εως ο­
κτώ χιλιάδας, εις δε την πεταλοΰδαν εως 
τριάντατέσσαρες χιλιάδας, καί εξακόσια 
πενήντα. 
Ή πυραλλίς λέγει ό κυρ Ρεομούρ, 3 3 
ορμά προς τήν φλόγα, ύποθέτωντας να 
είναι το τέρι της, επειδή καί φαίνεται 
εις τα μάτια της ωσάν εκείνο γιαλιστε-
ρόν. 
Papillon, σ. 872b 
Les papillons... v ienne! par mé t a -
morphose des chenilles qui ont au plus 
16 jampes . . . 
certaines chenilles ont aussi de bel-
les couleurs; mais on ne peut rien con-
clure des couleurs d 'une chenille pour 
celles du papillons qui doit être le pro-
dui t de sa métamorphose . 
σ. 873a 
par le moyen du microscope... plus 
de 8000 sur celle d 'une m o u c h e ; ... ce 
papil lon auroi t donc eu 34650 yeux. 
σ. 874a 
Les papillon diurnes. . . M. de R e a u ­
mur a soupçonné que c'est peu t -ê t re 
pour chercher leurs femelles, qu'elles 
peuvent reconnoitre à quelque signe 
lumineux, qui n 'est sensible qu ' à leurs 
veux . 
σ. 876a 
Τα αυγά των φλέτρων, φθάνουν άπο Les oeufs des papillons... a c o m p t e 
τα τριακόσια, εως τριακόσια πενήντα. depuis 300 j u squ ' à 350. 
31 . Ό γαλλικός όρος papillon αποδίδεται άπο τον Ρήγα μέ τη λέξη ψλέτρορ, 
πού, όμως. δεν βρίσκεται στα ελληνικά λεξικά, άλλα απαντάται στή γενέτειρα του, 
στο Βελεστίνο (πληροφορία της μητέρας μου Ασημίνας), στο Πήλιο (πληροφορία 
της κ. ΑΊκ. Πολυμέρου-Καμηλάκη), στο ΡΫαρπενήσι (πληροφορία κ. Ρεωργίου Δαλ-
κου) καί στην Πελοπόννησο (πληροφορία Κ. Ρεωργίου Ντελόπουλου). Βλ. καί υπο­
σημείωση άρ. 74. 
32. Ό Ρήγας χρησιμοποιεί τον Ορο σκον/.ήκια αντί του όρου κόμττη για τον 
γαλλικό όρο chenilles. 
33. R e n é - A . - F . de R e a u m u r (1683-1757), φυσιολόγος με σημαντικές εργα­
σίες στή φυσιολογία της πέψεως, απομόνωσε τό γαστρικό υγρό καί απέδειξε την πε­
πτική του δράση (1752). Τό ονομά του φέρουν τό θερμόμετρο (1731) καί ή θερμομε-
τρική κλίμακα. Βλ. Art . Castiglioni, 'Ιστορία της Ιατρικής, ελληνική μετάφρα­
ση, 'Αθήνα 1961, τ. 2, σ. 597 καί F . Garrison, Λη Introduction to the History 
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Καί. άλλων μεν είναι στρογγυλά, άλλων 
πλατουλά, άλλων σφαιροειδή, άλλων κυ­
λινδρικά, και άλλο^ν κωνικά. Το 8έ χρώ­
μα τους άσπροδερόν, ή κιτρινωπόν, ή με-
λανόν. 
Τα γεννούν εις 'κείνο το δένδρον όπου 
ημπορούν να θραφοΰν δταν ανοίξουν τα 
φύλλα του, 
τα σκεπάζουν με το κουκούλι, ή μα­
δούν μα/.ί άπο πάνω τους, δια να μήν τα 
βλάψη ή βροχή. 
σελ. 120 
Το σκουλήκι του νερού βαστά την ού-
ράν και το κεφάλι του εις το νερόν, την 
δε μέσην του εις το χώμα, κινείται άδια-
κόπως, δια νά πλησιάσουν τα σώματα 
όπου είναι μακριά προς το στόμα του. 
σ. 875b 
ceux de la p l u p a r t sont ronds ou 
a r r o n d i s ; Il y en a d 'applat i s , de s phé -
roïdes, de cylindriques, de coniques. . . 
leur couleur est ord ina i rement b lan-
chât re ou j a u n â t r e ; 
...les papillons déposent leurs oeufs 
sur la p lante qui peut fournir une bon-
ne nourr i ture aux chenilles qui en doi-
vent sortir.. . 
σ. 87fia 
c o u v r e n t leurs oeufs de poils pris sur 
eux-mêmes. . . disposée de façon que 
la pluie coule dessus sans pénét rer 
j u s q u ' a u x oeufs. 
Ver aquatique, τόμ. 17, σ. 39 
Ver aquat ique . . . a les deux ex t r é -
mités de son corps aqua t iques ; sa tê te 
el sa queue sont toujours dans l 'eau, 
et le reste de son corps est toujours 
sur t e r re ; ... il agite cont inue l lement 
dans l 'eau... que les pet i ts corps qui 
y nagent , viennet d'assez loin se ren-
dre dans sa bouche. 
Ή θηλυκή πυρολαμπίς 3 4 (κωλοφωτιά) 
λάμπει, ή αρσενική όμως όχι, και τούτο 
μόνον εν καιρώ της συνουσίας, 
πετώντας έμπροστά, δεί/νει προς 
ποιον μέρος πρέπει ν' άκολουΟήση ή αρ­
σενική. 
Δεν μεταμορφώνεται ποτέ ή θηλυκή, 
άλλα μόνον ή αρσενική έ'/ει τό προτέρημα 
τούτο. 
Ver luisant, τόμ. 17, σ. 41 
Ver luisant, pyrolampis. . . le ver· fe­
melle qui brille dans l 'obscuri té ; le 
mâle ne brille point du t o u t : 
... ceux que la na ture a destinés à 
leur accauplement . . . c'est cet te lueur 
qui instruit le mâle de quel côté il doit 
voler. 
la femelle ne se t ransforme j ama i s , 
et le mâle subi t un changement de 
forme tota l . 
of Medicine, επανέκδοση τετάρτης έκδόσεοος, Phi lade lphia a n d London 1961, 
σ. 322 και 475. 
34. Ό Ρήγας μεταφράζει κατά λέξη το γαλλικό όρο ((pyrolampis», ενώ πρό­
κειται για τόν Ορο «πυγολαμπίς», κοινώς ((κωλοφωτιά», όρο τόν όποιο και ό ΐδιος ανα­
φέρει. Πρβλ. 'Αριστοτέλους, Ζώων ίστορίαι 521b 21 και 551b 23, όπου μνημονεύον­
ται ώς ((πυγολαμπίδες». 
"Ας σημειωθεί ότι στό χειρόγραφο της Φυσικής του Ρήγα τό κείμενο αυτό της 
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Το σκουλήκι των οδόντων, γίνεται ως 
επί το πλείστον ύποκάτω εις μίαν κοριάν 
συναγμένων επάνω εις τα δόντια εξ αιτίας 
της άπαστρίας.
3 5 
Το σκουλήκι τούτο εΐναι μικρότατον, 
έχει στρογγυλον κεφάλι με ενα μικρόν 
σημαδάκι μαΰρον επάνω, το έπίλοιπόν 
του κορμί μακρύ και λιανόν σχεδόν ωσάν 
το σκουλήκι του ξυδίου. 
Τρώγει τα δόντια ά π ' ολίγον ολίγον, 
και προξενεί δυσωδίαν εις το στόμα, δεν 
κάμει όμως τον άνΟρωπον να αίσθανθή 
μεγάλους πόνους. 
Και είναι λάθος εκείνο όπου λέγουν 
πώς οι μεγάλοι πόνοι τών δοντιών προ-
ξενουνται άπα τα σκουλήκια. 




 επήρε τα λέπια 
ένος μεγάλου κράπου 3 7 (ψάρι τοΰ γλυκού 
νερού, τουρκιστί σαζάνι) τα εβαλεν εις 
Vers dentaires, τόμ. 17, σ. 43 
Les dentaires qui s ' engendrent au 
dents , se forment d 'ordinaire sous une 
croûte amassée sur les dents pa r la 
malpropre té . 
Ce ver est ex t r êmemen t pet i t , et a 
une tête ronde, marquée d 'un point 
noir, le reste du corps long et m e n u , 
à-peu-près comme reux du vinaigre. 
ces vers rongent les den ts peu-à -
peu, y causent de la puan teur , mais ne 
sont pas sentir de grandes douleurs . 
car c'est une erreur de s ' imaginer 
que les violens m a u x de dents soient 
causés par les vers. 
Poisson, τόμ. 12, σ. 890a 
M. Leeuwenhoeck t i ra plusieurs é-
cailles d 'une carpe ex t raord ina i rement 
grosse;...il les fit macérer dans l 'eau 
σελίδας 120 καθώς και το επόμενο για το «σκουλήκι τών οδόντων» εΐναι σε ένθετο 
διπλωμένο χαρτί μεγαλυτέρας διαστάσεως (23 εκ. Χ 17,3 έκ.) άπό τα υπόλοιπα φύλ­
λα τοΰ χειρογράφου και φέρει άρ. φύλλου 193. 
35. Ή λέξη «κοριά» απαντάται και σήμερα στή γενέτειρα τοΰ Ρήγα, στο Βε­
λεστίνο, για να αποδοθεί ό σκληρός φλοιός τοΰ ψωμιοΰ, ή «κόρα». Ή λέξη «άπα-
στρία» σημαίνει έλλειψη καθαριότητος, ρυπαρότης. 
36. Α. v a n Leeuwenhoeck, 1632-1723, ερευνητής, ό όποιος χρησιμοποίησε 
συστηματικά το μικροσκόπιο στις έρευνες του. Είναι ό πρώτος πού παρατήρησε τα 
σπερματοζωάρια στο σπέρμα. Βλ. Π ώ λ Ντε Κρουίφ, Κυνηγοί μικροβίων, εκδόσεις 
Γκοβόστη, 'Αθήνα χ.χ., σ. 5-25, Art . Castiglioni, 'Ιστορία της ιατρικής, ελληνι­
κή μετάφραση, 'Αθήνα 1961, τ. 2, σ. 511-513. 
37. Ό Ρήγας για να αποδώσει τήν ονομασία τοΰ ιχθύος τοΰ γλυκοΰ νεροΰ «car­
pe» μεταφέρει τον ορο στα ελληνικά ώς «κράπος» (μεταφορά άπό τή ρουμανική πα­
ράφραση τοΰ όρου «crap»;) πού τον μνημονεύει και με την τουρκική λέξη «σαζάνι», 
γνωστό στή γενέτειρα του στο Βελεστίνο και ώς «καρλιότικο ψάρι». Πρόκειται για 
τον ίχΟύ «κυπρίνο τον γνήσιο». Πρβλ. Γεο^ρ. Θεοχαροπούλου Πατρέως, Όνομα-
στικον τετράγλωσσον Γαλλοαγγλογραικελληνικον... έν Μονάχω της Βαυαρίας 1834, 
σ. 359, One carpe, a carp, κνπρϊνος, το κοιν. γριβάδι, τουρκογυδαιστί σαζάνι. "Ας 
σημειωθεί ότι «Περί κράπου ήτοι σαζανίου» μνημονεύεται και σε χειρόγραφο τοΰ 
18ου α'ι. Βλ. Γιάννη Καρά, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία, Χειρόγραφα και έντυ­
πα, τ. 3, ΟΙ επιστήμες της ζωής, 'Αθήνα 1994, σ. 328. 
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ζεστον νερον δια να τα σ/ίση εύκολώτε-
ρα, και ηύρε με το μικροσκόπιον, σα­
ράντα διπλωματιαΐς εις ενα λέπι επάνω 
έπανωταΐς. "Οθεν έσυμπέρανε πώς το 
ψάρι, να ήτον σαράντα χρονών, και οτι τα 
λέπια δείχνουν τους χρόνους με ταΐς δι-
πλωματιαΐς, καθώς τα δένδρα με τους κύ­
κλου e 
Ή φούσκα όπου έχει το ψάρι εις τήν 
κοιλίαν του, το βοηθεΐ να άνεβαίνη εις 
τήν έπιφάνειαν του νεροΰ, και να κατε-
βαίνη εις τα βάθη, γεμί ζώντας και άδειά-
ζωντάς την. 
Πλην δεν έχουν όλα, δια τοΰτο όσα ύ-
στεροϋνται, κατοικούν πάντα εις τα βάθη, 
ή σπανίως αναβαίνουν εις τήν έπιφάνειαν. 
Ό Πλίνιος, ό 'Ρονδολέτ, και ό Βοήλ
3 8 
λέγουν πώς τα ψάρια άκούουν, επειδή ό­
ταν έκραζαν με μίαν καμπάναν εκείνα 
όπου ήτον εις ενα χαβοΰζι,
3 9
 εϊρχοντο 




 (διαφορετικον άπα 
τήν φόκιαν, ή οποία ευρίσκεται εις τήν 
θάλασσαν) ζή εις τό γλυκύ νερόν... 
και βόσκει το χορτάρι εις τάς οχθας 
των ποταμών. 
c h a u d e pour pouvoir les couper plus 
aisément. . . il découvri t c la i rement 
avec son microscope qua ran t e pet i tes 
lames ou écailles, collées les unes sur 
les aut res , d 'où il conclut que le pois-
son étoit âgé de 40 ans . 
Comme on peut connaî t re l 'âge d 'un 
arbre par le mombre des anneaux dont 
le t ronc est composé.. . 
σ. 888b 
Plus il y a d 'a ir dans la vessie, plus 
le poisson a de facilité à s 'élever a u -
dessus de l 'eau; moins il y a d 'air , 
plus le poisson descend vers le fond 
de l 'eau. 
On sait que ceux qui n 'on t plus cet-
te vessie, ne peu\7ent pas s'élever d a n s 
l 'eau. 
σ. 888a 
Pline, Rondelet , Boyle, etc. rappor­
t e n t que des poissons domest iques 
s 'assembloient au bru i t d 'une cloche... 
lorsqu 'on vouloit leur d o n n e r à m a n -
ger. 
Poissons-boeuf, τόμ. 12, σ. 889a 
Poisson-boeuf, qu'i l ne faut pas con­
fondre avec le phoca.. . le plus g r a n d 
des poissons connus d 'eau douce.. . 
pa î t l 'herbe des bords de la r iv ie re ; 
38. Gui l laume Rondole t (1507-1566), Γάλλος πρωτεργάτης της 'ιχθυολογίας. 
R o b e r t Boyle (1627-1691), 'Ιρλανδός χημικός. 
39. Χαβοΰζι ή χαβούζα (τουρκ. λέξη) = δεξαμενή ύδατος. 
40. Ό Ρήγας μεταφέρει στα ελληνικά τον όρο «poisson-boeuf» ως ((βουδό­
ψαρον». Πρόκειται για τον ίχθύ «άλίαρκτο της Αμερικής», βλ. 'Αντωνίου Ί Ι π ί τ η , 
Μέγα Γαλλοελληνικον ?.εξικόν, επανέκδοση Ά φ ώ ν Τολίδη, 'Αθήνα χ.χ., τ . 3, λήμ­
μα «poisson». 
Τον όρο αυτό τον συναντούμε στο 'Ιστορικόν λεξικον της Νε(ας 'Ελληνικής της 
τε κοινής ομιλούμενης και των Ιδωμάτων, της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ . 4, τεΰ/ος 
πρώτον, εν 'Αθήναις 1953, σ. 22, όπου αναφέρεται ότι «βοιδόψαρο, τό, άμαρτ. βοδό-
ψαρο. Έ κ τών ούσ. βόιδι και ψάρι: 'Ιχθύς τοΰ γένους σελαχίου». (Ευχαριστίες στον 
κ. Παν. Καμηλάκη για τήν υπόδειξη.) 
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Το κρέας και το πάχος του έχει πολ-
λήν ομοιότητα με του μοσχαρίου. 
Το θηλυκον βουδόψαρον έχει βυζιά και 
βυζαίνει τα τταιδιά του, ευρίσκεται δε εις 




 είναι πολλών ει­
δών, ...Και πετούν πολλάκις εις την έπι-
φάνειαν τοϋ νερού, εως όπου να στε­
γνώσουν τα πτερά τους. 
Το κήτος ή φάλαινα 
Το πάχος της ζυγιάζει εκατόν τριαν­
ταπέντε χιλιάδαις λίτραις. 
Εις το μεγαλύτερόν της εντερον χ ω ­
ρεί ένας καβαλάρης, ή ουρά της εΐναι 
όριζοντική,
4 2
 ε/ει δύο πτερά άπο οκτώ 
πήχαις μακρυά... τα μεταχειρίζεται μό­
νον δταν θέ να γυρίση εις το πλευρον... 
συνουσιάζεται άκουμβώντας εις την 
ούράν της, 
σ. 125 
βαστά έγγαστρωμένη δέκα μήνας, γέν­
να ενα, ή και σπανίως δύο, ϊσια με έναν 
ταΰρον. 
Sa chair et sa graisse o n t assez de 
r a p p o r t à celles du veau. 
La femelle a des mamelles qui lui 
servent à alai ter ses pet i ts . 
... ce poisson part icul ier à la rivière 
des Amazones. . . 
Poisson volant, τόμ. 12, σ. 889b 
On dist ingue plusieurs sortes de 
poisson volans.. .Il ne s 'élève pas beau-
coup au-dessus de l 'eau, et il se sou-
t ient en l 'air j u squ ' à ce que ses aîles 
soient desséchées. 
Baleine, τόμ. 2, σ. 32b 
Les balaines.. . 
Son lard pesoit cent t r e n t e cinq 
mille livres. 
σ. 33a 
...le gros intes t in, d o n t la capaci té 
étoi t si g rande , q u ' u n h o m m e â che-
val auroi t pu y ent rer . La gueule est 
hor i sonta le ; les nageoires des côtes 
ont depuis cinq j u s q u ' à hu i t pies de 
long; . . . Les nageoires ne lui se rvent 
que pour aller de côté . 
...ces poissons s 'élèvent perpendicu-
la i rement sur leur queue pour s 'ac-
coupler; 
σ. 33b, 33a 
L a femelle porte p e n d a n t neuf ou 
dix moins. On assure qu'il n 'y a q u ' u n 
baleinon par chaque po r t ée ; mais il 
est aussi gros qu 'un taureau ; . . . quel-
quefois deux . 
4 L Κοινή ονομασία τών ιχθύων δακτυλόπτερος ό ιπτάμενος και έςώκοιτος ό 
ιπτάμενος. Για το χελιδινόψαρο βλ. τις παρατηρήσεις του Ά δ α μ . Κοραή, Ξενοκρά­
τους και Γαληνού, Περί τής από τών ένυδρων τροφής, έν Παρισίοις 1814, σ. 67, 187 
και Ά δ . Κοραή, "Υ).η Γαλλογραικικον Λεξικού, επιμέλεια "Αλκή 'Αγγέλου, 'Α­
θήνα 1994, σ. 306. 
42. Ή λέςη «όριζοντικος» εισάγεται, μάλλον, άπο τον Ρ ή γ α στο ελληνικό λε­
ξιλόγιο. Πρβλ. Σ τ . Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, έν 'Αθήναις 1900, σ. 739, 
δπου όμως παραπέμπει στον 'Ερμή τον Λόγιο του 1817. 
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"Οταν φοβηται να μήν κακοπάθη το 
παιδί της, το αγκαλιάζει μέ τα πτερά 
της... 
Το έ'να της μάτι άττέχει άπο το άλλο 
τέσσαρες πήχαις, ή γλώσσα της είναι ο-
λη ενα πάχος, και πολλά απαλή. 
"Οταν έ'λΟουν ε'ις εκείνο το μέρος όπου 
διατρίβουν αί φάλαιναι... έ'νας άνθρωπος 
κάθεται εις το κατάρτι και βλέπει την 
θάλασσαν, και καθώς ίδη το ψάρι, φωνά-
ζει, φάλαινα φάλαινα, και τότε ευθύς ξε-
μακραίνουν ή βάρκαις, και ζητούν να την 
βάλουν εις την μέσην. 
Κεφ. ΚΓ", Περί πουλιών, σ. 139 
Κανένα πουλί δεν έχει δόντια, άλλα 
μόνον χωρίσματα ωσάν πριόνι. 
σ. 140 
'Επάνω της ουράς κάθε πουλί έ'χει δύο 
βαλάνους,
4 3
 ε'ις τάς οποίας συνάγεται ά π ' 
όλους τους χυλούς τοΰ σώματος του έ'νας 
άλειφώδης έτερος χυλός, ό όποιος εύγαί-
νει άπο ενα σωλήνα ευθύς όπου πλησία­
ση το πουλί την μήτην του, και μέ έκεί-
νην την άλειφήν, αλείφει τα χαλασμένα 
πτερά του δια να διορθωθούν και να ίσιά-
σουν. 
Γρία νεύρα σχηματίζουν την πλατείαν 
μ.ήτην των πουλιών... αυτά συμβάλλουν 
εις το να διακρίνουν τήν τροφήν καθώς 
την εγγίζουν μή βλέπωντας, είναι τής 
αφής νεύρα. 
43. Βάλανος = άδήν. 
Lorsqu'el le craint pour son pet i t , 
elle l ' emporte entre ses nageoires. 
σ. 32a 
Les yeux sont à qua t r e aunes de dis-
tance l 'un de l ' au t re ; . . . La langue est 
d 'une subs tance si molle. 
σ. 34a 
Q u a n d le b â t i m e n t est arrivé dans 
le lieu où se fait le passage des balei-
nes, ... un mate lo t a t tent i f est en ve-
de t te a u - h a u t du m â t de h u n e ; et dès 
qu'i l apperçoi t une baleine, il crie en 
langue Basque balia, ba l ia ; l 'équipage 
se disperse auss i - tô t dans les cha-
loupes, et court la r ame à la main 
après la baleine apperçue . 
Oiseau, τόμ. 11, σ. 433b 
Les oiseaux n ' o n t point de vraies 
dents . . . le bec est dentelé c o m m e une 
scie. 
σ. 434a 
Il y a dans le croupion des oiseaux 
deux glandes où se fait la sécrétion 
d 'une h u m e u r onctueuse qui rempli t 
la cavité de ces glandes, et qui en sort 
pa r un tuyau excrétoire, lorsque l 'oi-
seau approche son bec des glandes ou 
des p lumes qui les couvrent . Le bec 
é t an t chargé de la l iqueur des glandes, 
il la por te sur les plumes don t les ba r -
bes sont dérangées et ont besoin de 
cet te onction pour s'affernir les unes 
contre les aut res . 
σ. 437a 
... ce sont trois paires de nerfs qui 
aboutissent au bout de leur b e c ; c'est 
p a r ces nerfs qu'ils d i s t inguent avec 
t a n t de sagacité et de exac t i tude , ce 
qui est propre à leur servir de nour -
ri ture, . . . sans qu'ils voient les al imens. 
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Μερικά πουλιά ζουν πολλά μαζί, μερι­
κά δύο δύο. 
Το δειλότερον πουλί δείχνει άνδρείαν 
όταν εΐναι λόγος περί των αυγών του. 
"Ολα τα πουλιά κελαδοΰν έν καιρώ του 
ερωτάς των. 
σ. 141 
Τα πουλιά διαιρούνται ε'ις σαρκοφάγα 
και καρποφάγα. 
Τα σαρκοφάγα γεννούν ενα ή δύο αυ­
γά, και οχι περισσότερον. 
Κανένα πουλί δεν έχει περισσότερον 
άπο τέσσερα δάκτυλα, αν δεν έκλάβωμεν 




 διαιρεί τα πουλιά είς 
οκτώ φαμελίαις. 
α'. Είναι το στρουθοκάμηλον με το 
σ. 434b 
Il y a des oiseaux qui sont toujours 
a t t roupés plusieurs ensemble. . . d ' au -
tres von t deux-à -deux . 
Les oiseaux les plus t imides et les 
plus foibles mon t r en t du courage et 
de la force lorsqu'il s 'agit de sauver 
leures oeufs. 
Tous les oiseaux ont la voix plus 
souvent dans le t emps de leures a-
mours . 
σ. 435b 
Les oiseaux... sont nommés carn i -
vores et oiseaux de proie, les au t r e s 
v iven t de fruits et de graines, on les 
n o m m e frugivores. 
σ. 441b 
Les oiseaux de proie ne p r o d u i s e n t 
guère qu 'un pe t i t ou deux r a r e m e n t 
davan tage à-la-fois. 
σ. 434a 
Aucun des oiseaux connus n ' a plus 
de q u a t r e doigts, à-moins que l 'on ne 
prenne l 'éperon du coq pour un doigt. 
σ. 436a 
ΛΙ. Klein, dans sa mé thode des oi-
seaux, les a dis t r ibués en hu i t famil-
les, don t la premiere ne comprend que 
l ' au t ruche , parce que c'est le seul oi-
44. Τον γαλλικό δρο «éperon», πού σημαίνει πτερνιστήρ, σπιρούνι, ξύστρο, 
ό Ρήγας τον αποδίδει με την τουρκική λέξη «μαχμοΰζι». Στο 'Αρχείο τού 'Ιστο­
ρικού Αεξικοΰ της 'Ακαδημίας 'Αθηνών υπάρχουν δύο δελτία για το μαχμοΰζι τού 
πετεινού. «Μαχμούζ(ι) = το πλήκτρον του πετεινού (Μακεδονία, Άδριανή), μαχ-
μούζ' = νύχι στο πίσω μέρος τού ποδιού τού πετεινού (τουρκ. m a h m u z ) (Μικρό 
Μοναστήρι Θράκης). 'Αλλού (Καβακλή 'Αν. Ρωμυλίας, Χαλκιδική κλπ.) μαχμοίζ(ι) 
= φτερνιστήρι για πρόγκισμα άλογου (σπειρούνι). Ή σημασία αυτή (σπειροΰνι, 
πτερνιστήρ) είναι πιο διαδεδομένη.» (Ευχαριστίες εκφράζονται στον κ. Παν. Κα-
μηλάκη για τήν διερεύνηση της λέξης στο 'Αρχείο τού 'Ιστορικού Αεξικού της 'Α­
καδημίας 'Αθηνών.) 
45. L u d . Got . Klein (1716-1765). Γερμανός ιατρός, ό όποιος έκτος των άλ­
λων ήταν και μέλος της 'Ακαδημίας τών αξιοπερίεργων της φύσεως. 
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να εχη μόνον δύο δάκτυλα εις κάθε πο­
δάρι. 
β'. "Οσα έχουν μόνον τρία δάκτυλα, 
και δλα είναι έμπροστά. 
γ ' . "Οσα έχουν τέσσερα δάκτυλα, δύο 
έμπροστά και δύο πίσω. 
δ'. "Οσα έχουν τέσσερα δάκτυλα, πλην 
τρία έμπροστά και ενα πίσω. 
ε'. "Οσα έχουν τέσσερα δάκτυλα, τρία 
έμπροστά και ενα πίσω και πιασμένα 
άπα μεμβράναν. 
στ'. "Οσα έχουν τέσσερα δάκτυλα, 
και βαστούν και τα τέσσερα άπα την μεμ­
βράναν. 
σ. 142 
ζ ' . "Οσα έχουν τέσσερα δάκτυλα και 
τα τρία έμπροστά και πιασμένα άπα την 
μεμβράναν. 
η ' . "Οσα έχουν τέσσερα δάκτυλα και 
εις δλα εξέχει όλίγη μεμβράνα διαχωρι­
σμένη . 
"Οσα πουλιά δεν έχουν δάκτυλον οπί­
σω, δέν κονεύουν
46
 ποτέ εις τα δένδρα. 
Το μυιγοποΰλι4 7 εΐναι πάντων των που­
λιών το μ,ικρότατον. 
Τα πτερά και ή ουρά του είναι μαΰρα, 
και το σώμα του κοκκινωπόν, το μπόι 
του ΐσια με το μήλον του δακτύλου, κά­
μνει την φωλιά του εις ταΐς λεμονιαΐς 
άπα βαμβάκι, και λεπταΐς φλούδαις δέν­
δρου, το θηλυκον κτίζει, καί το άρσενι-
κον κουβανεΐ,
4 8
 γεννά δύο αυγά Ϊσια με 
seau qui n 'a i t que deux doigts à chaque 
pié. 
La seconde famille est composée 
des oiseaux qui ont trois doigts. 
Dans la troisième famille les oiseaux 
qui on t qua t r e doigts, don t deux sont 
dirigés e n - a v a n t et les deux aut res en-
arr iere . 
... qui ont qua t r e doigts, don t trois 
e n - a v a n t et le qua t r i ème en-arr iere . 
... qui ont à chaque pié qua t re doigts 
don t le postér ieur n 'es t pas engagé 
dans la m e m b r a n e . 
. . .qu ion t à chaque pié qua t r e doigts , 
t enans tous les qua r t e à la m e m b r a n e 
du pié. 
... qui n ' on t que trois doigts, dirigés 
tous les trois en -avan t , sont dans la 
sept ième classe. 
Ceux qui ont qua t r e doigts bordés 
d 'une membrane , . . . se t r ouven t dans 
la hui t ième classe. 
σ. 434a 
Les oiseaux qui n ' o n t po int de 
doigt en arrière ne se t r o u v e n t j amais 
sur les arbres . 
Oiseau mouche, σ. 442b, 443a. 
Oiseau m o u c h e c'est le plus pe t i t 
de tous les oiseaux. 
Il a les grandes p lumes des ailes et 
de la queue noires; t o u t le reste du 
corps est d ' u n b r u m môle d 'un rouge 
vermei l ; il est de la grosseur du pe t i t 
b o u t du doigt ; 
Ces oiseuax font leur nid sur les o-
ranges, les citronniers, . . . avec du cot-
46. Κωνεύω = σταθμεύω προς άνάπαυσιν ή υπνον, καταλύω. 
47. Μυιοποϋλι = μυιοθήρας, κοινώς μυγοχάφτης. 
48. Κουβανώ = κουβαλώ. Βλ. Έ μ . Κριαρα, Λεξικό της Μεσσιανικής 'Ελ­
ληνικής Δημώοονς Γραμματείας (1100-1669), Θεσσαλονίκη J 982, τ . 8, σ. 310, 
λήμμα Κουβαλώ. 
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μπιζέλι, και τα κλοσά δέκα ή δώδεκα η ­
μέρας. 
Κυκλοφορία τον αίματος, σ. 15Ί 
Μία κυκλοφορία φυσική του αίμα­
τος είναι εις το ζωντανόν ζώον, δια της 
οποίας ακαταπαύστως το ύγρον αυτό με-
τάγεται άπο την καρδίαν εις Ολα τα μέ­
ρη τοΰ σώματος δια των αρτηριών, και 
επιστρέφεται έκ τών ιδίων μερών αυτών 
άπο ταΐς φλέβαις. 
Το πρώτον όργανον της ζωτικής αυ­
τής ενεργείας εΐναι ή καρδία, εις την ο­
ποίαν δλαι αϊ φλέβαις χύνονται και δλαι 
αϊ άρτηρίαι λαμβάνουν την αρχήν τους. 
Ή καρδία έ'χει ένταύτώ μίαν ένέργειαν 
όνομαζομένην Διαστολήν και Συστολήν. 
Το φυσικον άποτέλεσμ.α της παντο-
τεινής κινήσεως αυτής, είναι δτι ή καρ­
δία δέχεται και διώχνει το αΐμα άλληλο-
διαδόχως. Το διωγμένον αΐμα άπο το 
δεξιον γαστρίδιόν της πρέπει να φερθή 
άπο τήν πνευμονικήν άρτηρίαν4 9 εύγαί-
νουσαν ε'ις το πνευμόνι,5 0 άφ' δπου να 
μετακομισΟή πάλιν άπο τάς πνευμονικάς 
φλέβας
5 1
 εις το άριστερον αύτάκι
5 2
 της, 
ton.. . de pet i t s m o r c e a u x d 'écorce de 
gommier ; 
C'est le mâle seul qui appor te tou t 
ce qui doit ent rer dans la composit ion 
du nid, la femelle le construi t . . . La fe-
melle pond deux oeufs gros comme de 
pe t i t s pois; le maie et la femelle les 
couvent a l t e rna t ivement p e n d a n t l 'es-
pace de 10 ou 12 jours . 
Circulation du sang, τόμ. 3, σ. 467a 
La circulation du sang est un m o u ­
v e m e n t nature l du sang d a n s un ani­
mal v ivant , p a r lequel cet te h u m e u r 
est a l t e r n a t i v e m e n t portée du coeur 
à toutes les par t ies du corps pa r les 
ar tères , et rappor tée de ces mêmes 
par t ies pa r les veines. 
Le principal organe de cet te fon-
ction vitale est le coeur, qui est un 
muscle creux aux cavités duquel tou-
tes les veines v iennent about i r , et tou-
tes les ar tères p rennen t leur naissance, 
et qui a en môme temps une action de 
di la ta t ion ou de diastole, et de con-
tract ion ou de sistole. 
L'effet nature l de ce m o u v e m e n t a l -
ternatif, c'est que le coeur reçoive et 
chasse le sang a l t e rna t ivement : le 
sang chassé du ventr icule droi t doit 
être por té p a r l ' a r tère pulmonai re qui 
en sort dans les poumons , d 'où il doi t 
être r appor t é pa r les veines p u l m o n a i -
res à l 'oreillette gauche, et de-là au 
ventr icule gauche: après y avoir été 
49. Ό Ορος «πνευμονική αρτηρία» χρησιμοποιείται, ϊσως για πρώτη φορά, 
άπο τον Ρ ή γ α Βελεστινλή, ό όποιος μεταφράζει τον αντίστοιχο γαλλικό δρο «ar tè re 
pu lmonai re» . 
50. Χρησιμοποιείται ενικός αριθμός στη μετάφραση καί, μάλιστα, λαϊκή λέξη 
«πνευμόνι», ενώ στο γαλλικό κείμενο είναι πληθυντικός ((poumons». Ό Γαζής, 
ωστόσο, στα 1799, χρησιμοποιεί τον δρο «πνεύμωνες». Βλ. "Ανθ. Γαζή, Γραμ­
ματική τών φιλοσοφικών επιστημών, Βιέννη 1799, τ. 2, σ. 554. 
51 . Ό σύγχρονος δρος «πνευμονικαί φλέβαι» χρησιμοποιείται, ΐσως για 
πρώτη φορά, άπο τον Ρ ή γ α Βελεστινλή. 
52. Ώ ς ((αύτάκι» μεταφράζεται το «oreillette» άπο τον Ρήγα Βελεστινλή, 
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και α π εκεί εις το αριστερόν γαστρί-
διον.
5 3
 Ά φ ' ου το αίμα ξαναγυρισθή εκεί, 
κουντεΐται άπο την συστολήν του γα-
στριδίου τούτου εις την άρτηρίαν λεγο-
μένην Άόρτην, 5 4 ήτις το διαμοιράζει ε'ις 
δλον το έπίλοιπον σώμα, και εκείθεν επι­
στρέφεται έπειτα εις το δεξιον αύτάκι 
της άπο την φλέβαν λεγομένην Κοίλην, 
ήτις τελειώνει την κυκλοφορίαν. 
σ. 155 
Ή καρδία χτυπά περίπου 2000 φο-
ραϊς
5 5
 τήν ώραν, εις κάθε χτύπημα διώ­
χνει μίαν ούγγίαν αίματος. Και επειδή 
δλον το αίμα ώς επί το πλείστον δεν εί­
ναι παραπάνω άπο 24 λίτραις, προς 133 
δράμια έκαστη, έπεται να κάμνη 7 ή 8 
κυκλοφορίαις τήν κάθε ώραν. 
* Αδηλος διαπνοή, σ. 155-156 
Ή διαπνοή, είναι μία ενέργεια, δια 
της οποίας τα περιττά υγρά του σώμα-
r appor t é , il est poussé, pa r la con t rac -
tion de ce ventr icule, dans l 'aorte qu i 
le d is t r ibue dans tou t le reste du corps, 
d 'où il est r amené ensuite dans l 'oreil-
lete droi te pa r la veine cave qui ache-
vé la circulation. 
σ. 470a 
Le coeur fasse 2000 pulsat ions p a r 
heure, et qu ' à chaque pulsat ion il 
chasse une once de sang, comme la 
masse to ta le du sang n 'est pas ordi-
na i rement est imée à plus de v ing t -
qua t re livres, ils en concluent qu ' i l 
fait sept à hui t circulations pa r heure . 
Transpiration, τόμ. 16, σ. 558b-559a 
Il y a d a n s la peau une infinité des 
ces pores. . . quand la t ranspi ra t ion est 
ενώ άλλοι "Ελληνες συγγραφείς της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού χρη­
σιμοποιούν άλλους δρους, όπως «ους», «ώτίον», «ο>τίδα», «ώτίδιον», «αυτί» και 
τον σύγχρονο δρο ((κόλπος». Βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Ή μεταφορά 
τής επιστημονικής ιατρικής γνώσης μέσω των εντύπων ελληνικών βιβλίων κατά 
τήν εποχή τον Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1745-1821), διδακτορική διατριβή, 
'Αθήνα 1996, σ. 182. 
53. 'Από τον Ρήγα αναφέρεται ό δρος «γαστρίδιον», ενώ άλλοι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν τους δρους «γάστρη», «γαστέρα», «θάλαμος» και τον σύγχρονο δρο 
((κοιλία». Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, δ.π., σ. 183. 
54. 'Αντί τοΰ δρου «αορτή», ό Ρήγας γράφει «άόρτη» μεταφέροντας άπο 
τα γαλλικά τον δρο «aorte». Πάντως ώς «άόρτη» αναφέρεται και άπο τον ιατρό 
Κήρυκο Χαιρέτη, Έγχειρίδιον τής τών ζώοιν οικονομίας, Βενετία 1798, σ. 50 και 53. 
Ό δρος «άόρτα αρτηρία» απαντάται στο χειρόγραφο τοΰ 18ου α'ι. «Περί τοΰ μικρό­
κοσμου και τής κυκλοφορίας αυτού, και πώς γίνεται ή κυκλοφορής κίνησις τοΰ αί­
ματος ολίγα τινά». Βλ. Γιάννη Καρά, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγρα­
φα και έντυπα, τ . 3, ΟΙ επιστήμες τής ζωής, 'Αθήνα 1994, σ. 326. 
55. Βλ. σχόλιο στα συμπεράσματα σχετικά με τον αριθμό τών καρδιακών συ­
στολών. Ό Ρήγας μεταφέρει ανεξέταστα στο κείμενο του τον ανακριβή αριθμό τών 
καρδιακών συστολών τής Γαλλικής Encyclopédie. 'Επιβεβαιώνεται ή ύποστηριχθεί-
σα άποψη δτι τον αριθμό 2.000 θα εΐχε ή πηγή άπο τήν οποία 6 Ρήγας πήρε το κεί­
μενο του περί τής κυκλοφορίας τοΰ αί'ματος. Βλ. Δημητρίου Καραμ,περόπουλου, «'Ια­
τρικές γνώσεις τοΰ Ρ ή γ α Βελεστινλή στο έργο του "Φυσικής απάνθισμα"», Ύπέρεια, 
τ. 1, 'Αθήνα 1990, σ. 472. 
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τος διώκονται εξω άπό τους πόρους τοΰ 
δέρματος. Είναι εις το δέρμα πόροι άπει­
ροι, και δταν ή διαπνοή είναι ικανή δια 
να διακριθή άπο τάς αισθήσεις, καθώς ό 
ίδρώς, ονομάζεται αισθαντική 5 6 διαπνοή, 
δταν όμως κρύπτεται άπο τάς αισθήσεις, 
καθώς εις τήν άπλήν κατάστασιν τοΰ σώ­
ματος, λαμβάνει το όνομα άδηλος. 
Τα αγγεία δι' ών γίνεται ή διαπνοή, 
ανοίγουν παμπύλως ύποκάτω εις τα λέ­
πια της έπιδερμίδος, άπερ εϊναι μιας α­
κατάληπτου μικρότητος. Ό κυρ Λεβεν-
χοέκ άπέδειξεν, ότι ημπορεί να σκεπά-
ση τινάς με ενα κοινον σπυρί άμμου 
125.000 5 7 στόματα των αγγείων τούτων. 
Μία βεβαιωτάτη πείρα εδειξεν δτι, ή 
ποσότης της διωγμένης εξω ύλης δι' αυ­
τής της όδοϋ είναι περισσότερα, παρά 
δση εύγαίνει ά π ' δλας τάς άλλας. 
'Υποθέτοντας μετρίαν δίαιταν, με-
σαίαν ήλικίαν, και ζωήν ήσυχην εις έναν 
άνθρωπον, ό κύρ Σανκτόριος
5 8
 εύρήκεν 
εις τήν Ίταλίαν δτι, ή υλη της άδηλου 
διαπνοής ήτον πέντε όγδοα ά π ' δσα ε-
περνε δια τροφήν του. Εις τρόπον όπου 
δέν εμενον περισσότερα άπο τρία όγδοα 
δια τροφήν, και δια περιττώματα της μή-
assez a b o n d a n t e pour ê tre apperçue 
pa r les sens, comme dans la sueur, on 
l 'appelle la sensible t r ansp i ra t ion ; 
quand elle échappe aux sens, comme 
dans l 'é ta t ordinaire du corps, elle 
p rend le nom d'insensible t ransp i ra -
t ion. 
Les vaisseaux pa r lesquels se fait la 
t ranspi ra t ion , s 'ouvrent obl iquement 
sous les écailles de l 'épiderme,. . . ils 
sont d 'une peti tesse inconcevable. 
Su ivan t un calcul de Leewenhoeck, il 
paro î t que l 'on peu t couvrir avec un 
grain c o m m u n de sable, cent v ing t -
cinq mille embouchures ou orifices 
extér ieurs de ces vaisseaux. 
Des expériences bien confirmées ont 
appris que la quan t i t é de mat iè re 
poussée au-dehors pa r cet te voie, étoi t 
plus considérable que celle qui se ren-
doit pa r toutes les aut res . 
En supposan t une diète modérée , 
un âge moyen, et une vie commode , 
Sanctor ius a t rouvé en Italie que la 
mat ière de l 'insensible t ranspi ra t ion 
étoi t les 5/8 de celle que l'on prenoi t 
pour a l iment ; de-sorte qu'i l n 'en res-
toit que les 3/8 pour la nut r i t ion , et 
les excrémens du nez, des oreilles, des 
56. Ή λέξη ((αισθαντικός» εισάγεται στο ελληνικό λεξιλόγιο άπο τον Ρήγα, 
στα 1790, ενώ ό Στέφ. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σ. 27, παρα­
πέμπει στον Ά λ . Κάλφογλου, στα 1797. 
57. Ό ΐδιος αριθμός αναφέρεται και άπό τον "Ανθιμο Γαζή, Γραμματική των 
φιλοσοφικών επιστημών, 1798, τ . 2, σ. 563. Μάλιστα, ό Κύριλλος Λαυριώτης 
παίρνει αφορμή άπό αυτό για να κατηγορήσει τόν Ρ ή γ α Βελεστινλή: αΦασί οι γεν-
νάδαι σμικρότατον κόκκου ψάμμου καλύπτουν πέντε και είκοσι χιλιάδας, προς τοις 
εκατόν της ανθρωπινής επιδερμίδος πόρους, ώς εν τη άφυσίκω φυσική ενός αυτών 
Ρήγα καλουμένου τοϋτο πεφλάρηται». Βλ. Κ. Δυοβουνιώτου, «Κύριλλος Πατρεύς», 
Θεολογία, 24 (1953) 508. 
58. S a n t o n i o Sanctor io , 1561-1636, διάσημος καθηγητής της Πάδοβας, 
γνωστός άπό τα πειράματα του για τήν άδηλο διαπνοή. Βλ. A r t u r o Castiglioni, δ.π., 
τ. 2, σ. 518. 
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της, των αυτιών, εντέρων, της φούσκας,
5 9 
και των λοιπών. 
Ό ϊδιος συγγραφεύς άπέδειξεν δτι, 
εις μίαν ήμέραν χάνει τινάς με την άδη-
λον διαπνοήν τόσον, όσον εις δεκατέσσε-
ρες ήμέροας εύγαίνωντας εις το άναγκαΐον. 
"Ετι, εις μίαν νύκτα χάνει τινάς: 16: 
ούγγίας δια του ούρους, 4: δια του αναγ­
καίου, και περισσότερον άπα 40: δια της 
άδηλου διαπνοής. 
Έ ν α ς άνθρωπος όπου φάγη οκτώ λί-
τραις φαγητά μίαν ήμέραν, μετά πέντε 
ώρας τοΰ φαγιού χάνει μίαν, άπο ταΐς 
πέντε έ'ως εις ταΐς δώδεκα, τρεις λίτραις, 
και άπο ταΐς δώδεκα εως εις ταΐς δεκαέξ, 
σχεδόν μισήν λίτραν. 
Ή διαπνοή είναι αναγκαία εις την 
ζωήν του ζώου,
6 0
 επειδή και καθαρίζει 
το αΐμα του άπο διάφορα ετερογενή μό­
ρια, τα όποια ημπορούσαν να το φθείρουν, 
και δταν δεν γίνεται, προξενεί διαφόρους 
ασθενείας, καθώς είναι οί παροξυσμοί. 
Ή υπερβολική διαπνοή φέρει εκνευρι­
σμούς, λιγοθυμίαις, καί αίφνηδίους θα­
νάτους. Ή πολλά όλίγη, ξηραίνει τα τρι-
χώδη α γ γ ε ί α
6 1
 (ίχώρας), ή γυναίκες δια-
intest ins, de la vessie. 
Le môme au teu r démont re , que l 'on 
perd en un jour pa r l ' insensible t r a n s -
pira t ion a u t a n t qu 'en qua torze jours 
p a r les selles; et en part icul ier , que 
p e n d a n t la durée de la nui t , on perd 
ord ina i rement seize onces pa r les u r i -
nes, qua t r e pa r les selles, et plus de 
qua ran t e pa r l ' insensible t ransp i ra -
t ion. 
Un h o m m e qui prend dans un jour 
hu i t livres d 'a l iment . . . einq heures a-
près avoir mangé , cet h o m m e a t r a n s -
piré environ une l ivre; depuis la cin-
quième heure j u s q u ' à la douzième, 
environ trois l ivres; et depuis la dou-
zième j u s q u ' à la seizième, presque la 
moit ié d 'une livre. 
La t ranspi ra t ion est abso lument né-
cessaire dans l 'économie animale, 
pour purifier la masse du sang, et le 
débarrasser de quan t i t é de par t icules 
inutiles et hétérogènes, qui pour ra i -
ent le corrompre . De-là v ient que 
q u a n d la t ranspi ra t ion ordinaire est 
ar rê tée , il survient t a n t de maladies , 
par t icu l iè rement de fièvres, de gra-
telles. 
Une trop grande t ranspi ra t ion oc-
casionne des foiblesses, des défail lan-
ces, des mor t s sub i tes ; une t rop pet i te 
... fait que les vaisseaux capillaires se 
59. Ώ ς «φούσκα» αναφέρει τήν ουροδόχο κύστη. Ό ϊδιος Ορος χρησιμοποιεί­
ται άπο τον 'Αντώνιο Στρατηγό, διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί των πυρετών, 
Βενετία 1745, σ. 82, τον ιατρό Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, Βιέννη 1794, σ. 207, ενώ 
ώς «ουροδόχος κύστις» μνημονεύεται άπο τον Δημήτριο Ποΰλο, Λόγος εισαγωγι­
κός, Βενετία 1801, σ. 56, καί ώς «ουρική κύστις» άπο τον Κων. Κούμα, Χημείας ε­
πιτομή, Βιέννη 1808, τ . 2, σ. 204. 
60. Τον γαλλικό δρο «économie animale» ό Ρήγας τον μεταφράζει ώς «ζω­
ήν τοΰ ζώου», ενώ άλλοι συγγραφείς τον αποδίδουν ώς των «ζώων οικονομία». 
Βλ. τον τίτλο τοΰ βιβλίου τοΰ Κηρύκου Χαιρέτη, Έγχειρίδιον της των ζώων οικονο­
μίας, Βενετία 1798. 
61. Ώ ς «τριχώδη» αποδίδει τον γαλλικό δρο «capillaires», ενώ άλλοι συγ-
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πνέουν λιγώτερον άπο τους άνδρας. "Ο­
ταν ιδρώνει τινάς είναι όλιγωτέρα ή δια-
πνοή. 
Κατασκενή τον φωσφόρου από τα ούρα, 
σ. 156-157 
Έ κ του ανθρωπίνου οΰρους έξατμίζον-
τές το εις λαμπΐκον, 6 2 κατασκευάζουν οι 
χυμικοί τον φωσφόρον, δς τις είναι ενα 
άλας κίτρινον, διαφανές, άναλα, μαλάσ­
σεται, και κόπτεται ωσάν κερί. "Αν τον 
κοιτάξη κανείς με το μικροσκόπιον, φαί­
νονται δλα τα μέρη του βαλμένα εις μίαν 
δραστήριον κίνησιν άναβράσεως. "Οταν 
άφεθή εις τον αέρα, καίεται, και φθείρε­
ται ωσάν ενα κάρβουνον, εύγάνοντας κα-
πνον άσπρον, και μυρωδίαν ωσάν έκεί-
νην μιας λινής κλωστής δταν καίεται 
χωρίς φλόγα. 
Με αυτόν γράφει κάνεις εις χαρτί, ή 
εις τείχος, ωσάν μέ κονδήλι, και φαί­
νονται αϊ γραμμαί φωτειναί εις το σκό­
τος, τάς οποίας ό ψυχρός ή ό υγρός άνε­
μος σβύνει. 
Ό φωσφόρος μιγνύμενος μέ κάποια 
λάδια, γίνεται λαμπρός πολλά, και δέν 
εξατμίζεται ετζι εύκολα, ή δε σύνθεσις 
γίνεται ούτω. Τρίψε μαζί ε'ις μάρμαρον 
άνακατώνωντας ακριβώς τρία δράμια 
λάδι γαροφάλων ή κανέλλας, μισόν δράμι 
καμφοράς, καί τρία σπυριά φωσφόρου. 
ΊΙμπορεΐ να άλείψη τινάς μέ το μίγ­
μα αυτό τα γένεια του, τα μαλιά του, 
το πρόσωπον, καί τα ροΰχα του, ή δ,τι 
άλλο σώμα θέλη... Η μ π ο ρ ε ί να γράψη 
dessèchent. . . les femmes t ranspi ren t 
toujours beaucoup moins que les h o m -
mes.. . lorsqu 'on sue elle (la t r ansp i ra -
tion) est moindre . 
Phosphore, τόμ. 12, σ. 527b 
Proprié tés du phosphore . Le phos-
phore d 'ur ine est j aune , t r a n s p a r e n t ; 
il se fond, se moule, et se coupe com-
me de la cire; si on le regarde au mi-
croscope, l'on voit toutes ses par t ies 
comme dans un m o u v e m e n t violent 
d 'ébull i t ion; exposé à l 'air, il brûle et 
se consume comme un charbon don-
n a n t une fumée blanche, a y a n t une 
odeur d'ail ou d 'arsenic, ou p lu tô t en-
core semblable à l 'odeur que donne 
un fil b lanc quand il brûle sans i l am-
me. 
On trace avec ce phosphore comme 
avec un crayon, sur un car ton, du pa-
pier ou un mur , des caractères ou fi-
gures qui deviennent lumineux dans 
l 'obscuri té ; un vent froid ou humide 
é te int ces caractères . 
Le phosphore fait de cet te maniere 
est plus lumineux, et ne se dissipe pas 
si p r o m t e m e n t , l e procédé su ivan t est 
assez est imé: «broyez ensemble et mê -
lez exac tement trois gros d 'huile de 
gérofle ou de canelle, demi gros de 
camphre , et trois grains de phospho-
re». 
On peu t frotter de ce mélange les 
cheveux, la face, les vê temens , ou 
tou t au t re corps, ou en former des ca-
ractères pour être apperçus lumineux 
γραφείς χρησιμοποιούν τον δρο «τριχοειδή». Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, Μεταφο­
ρά της επιστημονικής..., δ.π., σ. 193. 
62. Λαμπΐκος = άποστακτήρ, άμβιξ. Ό Δίον. Πύρρος, Φαρμακοποιία γενική, 
1818, σ. ιστ', περιγράφει το όργανο «άμπιξ ή λαμπΐκος», για το όποιο γράφει καί 
τον δρο στα ιταλικά «alambico». Μάλιστα, στο τέλος του βιβλίου καταχωρίζει 
κχί το σχετικό σχήμα τοΰ οργάνου. 
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γράμματα όπου να φανούν λαμπρά εις 
το σκότος. Ό φωσφόρος ετζι ένούμενος 
φαίνεται λαμ.πρότερος, παρά όταν είναι 
αμιγής. 
Περί μαγνήτον, σ. 165-167 
Ό μαγνήτης είναι μία σιδηρώδης πέ­
τρα, ευρίσκεται μέσα του άλας και λάδι 
ενωμένα, εις τα όποια κείται ή μαγνη­
τική δύναμις, και Οχι εις τήν πετρώδη 
ούσίαν. 
Κάθε κομμάτι μαγνήτου έχει δύο πό­
λους, εις τους οποίους είναι ή μεγαλύτερα 
ελκυστική δύναμις, και τους γνωρίζει τι-
νάς κινώντας ενα μαγνήτην οποιονδήποτε 
ε'ις ρινίσματα σιδήρου, δλα τα μόρια τών 
ρινισμάτων όπου προσκολλώνται εις αυ­
τόν, διευθύνονται προς τον έ'ναν ή προς 
τον άλλον πόλον, και εκείνα όπου εΐναι 
επάνω εις το λοιπόν σώμα του, σηκώ­
νονται ορθά ώς αγκάθια. Προσέτι τα πε­
ρισσότερα ρινίσματα τραβοΰνται με πε-
ρισσοτέραν ταχύτητα εις τους πόλους, 
παρά εις τα άλλα μέρη του. 
σ. 166 
Δια τούτο όνομάζομεν άξωνα του μα­
γνήτου τήν ευθείαν γραμμήν όπου διέρχε­
ται άπα τον ενα πόλον του, εως εις τον άλ­
λον, ίσημερινόν του δέ, το κατά κάθετον 
έπίπεδον οπού διαιρεί εις δύο τον άξωνά 
του. Ή ίδιότης λοιπόν αυτή τοΰ μαγνή­
του (το να εχη πόλους) είναι έμφυτος εις 
όλους τους μαγνήτας, επειδή και αν τον 
τζακίση τινάς εις όσα κομμάτια και άν 
θέλη, πάλιν οί δύο πόλοι θέλουν εύρεθή 
πάντα εις κάθε κομμάτι. 
Έ δ ω σ α ν τήν όνομασίαν τών πόλων 
της γης και εις τους πόλους τοΰ μαγνή­
του, επειδή όταν αυτός εΐναι ελεύθερος, 
έχει φύσιν να διευθύνη πάντα τους πόλους 
του προς εκείνους τοΰ κόσμου μας. 
d a n s l 'obscuri té . Ce phosphore est 
plus lumineux que le solide. 
Aimant, τόμ. 1, σ. 214, 215, 2J6, 217, 
222 
A i m a n t , pierre ferrugineuse... c 'est 
d a n s ce méta l uni au sel et à l 'huile, 
que réside la ve r tu magné t ique plutôt-
que dans la subs tance pierreuse. 
σ. 215a 
Chaque a i m a n t a deux poles dans 
lesquels réside la plus g rande par t ie de 
sa v e r t u ; on les reconnoît en rou lan t 
une pierre d ' a i m a n t quelconque dans 
de la limaille de fer; tou tes les par t ies 
de cet te limaille qui s ' a t t achen t à la 
pierre se dir igent vers l 'un ou l ' au t re 
de ces poles, et celles qui son t immé-
d ia t emen t dessus sont en ces points 
perpendicula i rement hérissées sur la 
pierre ; enfin la limaille est a t t i r rée avec 
plus de force et en plus g rande abon-
dance sur les poles que p a r - t o u t ail-
leurs. 
Ma in t enan t on appelle axe de l 'ai-
m a n t , la ligne droi t qui le t raverse 
d 'un pole à l ' au t r e ; et l ' équa teur de 
l ' a iman t est le plan perpendiculaire 
qui le pa r t age par le milieu de son axe. 
Or cet te propr ié té de l ' a iman t d 'avoir 
des poles est comme essentielle à tous 
les a i m a n t s ; car on au ra beau casser 
un a iman t en t a n t de morceaux que 
l'on voudra , les deux poles se t rouve -
ron t toujours dans chaque morceau. 
On a donné aux poles de l ' a iman t 
les mômes noms q u ' a u x poles du m o n -
de, parce que l ' a iman t mis en l iber té , 
a la propr ié té de diriger toujours ses 
poles vers ceux de not re globe. 
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Δύο κομμάτια μαγνήτου ίσα, βαλμέ­
να εις δύο ξύλινα πινάκια, καί αφημένα 
εις νερον όπου να ήρεμη (δχι τόσον μα­
κράν εν από το άλλο) θέλουν τραβηχθή 
αμοιβαίως, καί θέλουν άνταμωθή ε'ις το 
μέσον τοΰ δρόμου των, με τήν διαφοράν 
ταύτην δμως, δτι ό αρκτικός πόλος τοΰ 
ενός, θέλει τραβίξει τον άνταρκτικον του 
αλλουνού, επειδή οί πόλοι του ιδίου ονό­
ματος, συναπωθούνται τόσον γλύγωρα, 
δσον άνθέλκονται οί εναλλάξ, εις τρόπον 
όπου εΐναι νόμος τοΰ μαγνητισμού 6 3 
τούτος. 
σ. 167 
"Αν βάλης μεταξύ δύο μαγνητών σώ­
ματα στερεά τίνα, ή υγρά, τα αποτελέ­
σματα της έλκύσεως καί ώθήσεώς των, 
δεν δοκιμάζουν κανένα έμπόδιον, μήτε 
το γιαλί δεν ημπορεί να τα εμπόδιση. Το 
σίδηρον μόνον φαίνεται να διακόπτη τήν 
μαγνητικήν δύναμιν, επειδή μία πλάκα 
χτυπημένου σιδήρου, βαλμένη μεταξύ 
δύο μαγνητών, όλιγοστεύει πολλά τήν 
άμοιβαίαν έλκυστικήν καί ώθηστικήν 6 4 
δύναμίν τους. 
Εις τήν Φράντζαν έ'πεσε κεραυνός εις 
έ'να σπήτι άπα τήν γωνίαν τοΰ τοίχους 
σ. 216a 
Prenez d e u x a i m a n t s ab, AB, met­
tez-les c h a c u n dans u n e pet i te boî te 
de sapin, pour qu'ils puissent a isément 
flotter sur une eau d o r m a n t e et à l ' abr i 
des mouvemen t s de l 'a ir ; faites en-
forte qu'ils ne soient pas plus éloignés 
l 'un de l ' au t re que ne s 'é tend leur 
sphere d 'ac t iv i té : vous verrez qu'ils 
s 'uniront enfin un point C qui sera le 
milieu de leur dis tance mutuelle. . . 
L 'expérience fait connoître que ces 
deux a imans s ' a t t i ren t p a r les poles 
de différent n o m ; c 'est-à-dire, que le 
pole boréal de l 'un a t t i re le pole a u s -
t ra l de l 'autre , et le pole boréal de ce-
lui-ci a t t i re le pole aus t ra l du p re -
mier: au contraire les deux poles du 
nord se fuient aussi-bien que les deux 
poles du sud ; ensorte que c'est une 
loi cons tan te du magnét i sme. 
σ. 216b 
Tous ces effets d ' a t t r a c t i o n et de 
répulsion réciproques de deux a imans , 
n ' ép rouven t aucun obstacle de la p a r t 
des corps solides, ni des fluides. 
le fer seul paroî t in te rcepter la m a -
tière magné t ique ; car une plaque de 
fer b a t t u interposée entre deux a i -
m a n t , assoiblie considérablement leurs 
forces a t t rac t ives et répulsives. 
σ. 222b 
il (tonnerre) t o m b a u n j o u r d a n s 
une c h a m b r e dans laquelle il y a v o i t 
63. Ό δρος «μαγνητισμός» εισάγεται, μάλλον, στο ελληνικό λεξιλόγιο απο 
τον Ρ ή γ α Βελεστινλή. Πρβλ. Σ τ . Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 1900, σ. 
618, οπού, όμως, αναφέρεται δτι δημοσιεύθηκε άπο τον Ά ν θ ι μ ο Γαζή, Γραμματική 
των φιΡ.οσοφικών επιστημών, Βιέννη 1799. 
64. Χρησιμοποιείται, ΐσως, για πρώτη φορά άπο τον Ρ ή γ α Βελεστινλή. Πρβλ. 
Στέφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων /.έξεων, 'Αθήνα 1900, σ. 1142, δπου δμως μνη­
μονεύονται μεταγενέστεροι συγγραφείς. 
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όπου ήταν κατά μεσημβρίαν, και οντάς 
εκεί ενα σεντούκι με μαχαίρια καί π η -
ρούνια, μερικά μεν ανέλυσαν, μερικά δε 
απόκτησαν μίαν μαγνητικήν δύναμιν, ό­
που έσήκωναν χοντρά καρφιά. 
ΊΙ άμπαρη,^'' σ. 171 
Ή καλλίτερη εΐναι σταχτερή ά π ' έ'ξω, 
και με λεκέδες άσπρους μέσα. Ή μεσαία 
εΐναι άσπροδερή. 
'PI τρίτη και αχαμνότερα εΐναι μαυ-
ροδερή. 
Δια να την δοκιμάσουν οι άγορασταί 
αν εΐναι καλλή, την τρυπούν με έ'να βελόνι 
ζεσταμένον, και όταν εύγαίνη ενα παχύ 
και εΰοσμον ύγρόν, εΐναι καλόν ση μείον. 
Τα ήλεκτρον, σ. 170 
Το ήλεκτρον (κεχριμπάρι)... Ευρί­
σκεται εις τα περιγιάλια της ΙΙρουσίας, 
οι έγκάτοικοι όταν είναι φουρτούνα 
πηγαίνουν και το μαζώνουν φοβούμενοι 
να μην τραβίξη πίσω ή θάλασσα τα κομ­
μάτια οπού έ'ρριξεν εξω εις την ξηράν. 
u n e caisse remplie de c o u t e a u x et de 
fourcettes d 'acier destinés à aller sur 
mer ; le tonnerre en t ra pa r l 'angle mé-
ridional de la chambre jus t ement où 
étoit la caisse; plusieurs coûteux et 
fourchet tes furent fondus et brisés; 
d ' au t res qui demeurèren t entiers, fu-
ren t t rès-v igoureusement a imantés et 
dev inren t capables de lever de gros 
clous. 
Ambre-gris, τόμ. 1, σ. 324a 
L a premiere et la meilleure est de 
couleur cendrée au-dehors , et parse-
mée de pet i tes taches blanches a u - d e -
dans . La seconde est b lanchât re , . . . la 
troisième est de couleur no i râ t re ; 
c'est la moins bonne et la moins pure . 
P o u r essayer si Fambre-gr is est de 
bonne qual i té , on le perce avec une 
aiguille que l'on a fait chauffer; s'il 
en sort un suc gras et bonne odeur 
c'est une bonne marque . 
Ambre-jaune, τόμ. 1, σ. 324b 
L ' a m b r e - j a u n e , electrum.. . ne se 
t rouve ord ina i rement que... sur les 
côtes de la Prusse. 
Les habi t ans qui craignent que la 
mer qui le j e t t e ne le renl ra îne , le von t 
ramasser au plus fort de la t empê te . 
65. Ό Ρήγας Βελεστινλής πλάθει τή λέξη «άμπαρη» για τον γαλλικό δρο 
«ambre-gris». Ώ ς «λευκόφαιον ήλεκτρον» καί «άμβρα» μνημονεύεται άπο τον 
Ά ν θ ι μ ο Γαζή, Γραμματική τών φιλοσοφικών επιστημών, Βιέννη 1799, τ . 2, σ. 
442, ενώ καί ώς «άμβρα», «αμπάρι» αναφέρεται το «ήλεκτρον στακτερόν καί 
μελανον» άπο τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, 'Ερμης υ Κερδώος, Βενετία 1816, ανα­
τύπωση, 'Αθήνα 1989, τ. Α', σ. 39 καί 195-201. 'Ακόμη ώς «άμπρα-γκρίζεα» 
άπαντα στον Σέργιο 'Ιωάννου, Πραγματεία 'Ιατρικής, Κωνσταντινούπολη 1818, 
σ. 330. 'Ομοίως, αναφέρεται ώς «άμβρα, ήλεκτρον στακτερόν, a m b r a grisea, αμ­
πέρ» άπο τον Γεώργιο Φωτεινό, "Ελληνική Φαρμακοποιία, Σμύρνη 1835, σ. 15, 
ενώ ό Ν. Κωστής, Έγχειρίόιον φαρμακολογίας, 'Αθήνα 1855, σ. 745, χρησιμοποιεί 
τον δρο «άμβρα ή άμβαρ». Πάντως, στα νεότερα λεξικά έχει καταγραφεί ώς 
«άμβρα ή φαιά». Πρβλ. Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικον όλης της έ?.?.ηνικής γλ.ώσ-
σης, τ. 1, λήμμα «άμβρα ή φαιά». 
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'Ηλεκτρική ΰλη, σ. 171. 
Ή ουσία της ηλεκτρικής ύλης δεν εί­
ναι άκόμι καλα γνωστή, δια τούτο δεν 
ήμποροΰμεν να δώσωμεν τον όρισμόν 
της άλλέως, παρά έκ των —ρώτων απο­
τελεσμάτων της. 
Εκείνο το ελκειν και ώΟεΐν τα ελαφρά 
σώματα, εΐναι το πλέον άξιοπαρατήρη-
τον, δπερ ημπορεί να χρησιμεύση εις το 
να χαρακτηρίσωμεν την ήλεκτρικήν ΰ-
λην, ήτις είναι ενωμένη εις δλα σχεδόν 
τα αποτελέσματα της, και κάμνει να 
γνωρίζωμεν ευκόλως την παρουσίαν της, 
και εις τα όλιγίστης ποσότητος μετέ­
χοντα σώματα. 
σ. 172 
Τα ελαφρά σώματα έλκονται άπ ' ε­
κείνα όπου εΐναι ηλεκτρισμένα εως όπου 
να ηλεκτρισθούν και αυτά δια της κινή­
σεως της ηλεκτρικής ΰλη ς των άπό τήν 
ήλεκτρικήν μηχανήν όσον είναι ηλεκτρι­
σμένα τα πρώτα, και να άποκατασταθή 
ή ατμόσφαιρα τους τόσον πυκνή, όσον 
εκείνη ή των σωμάτων όπου τοις κοινο­
λογεί τήν κίνησιν. 
Ευθύς όπου αποκτήσουν τήν 'ισότητα 
της ατμοσφαίρας, ή έ'λκυσις παύει, και 
άρχινα ή ώθησις. 
Ή ώθησις δεν φαίνεται άλλου καλλί­
τερα, παρά αναμεταξύ ε'ις τα σώματα ό­
που άπεκατεστάθησαν κατ ' ΐσον και δ-
μοιον λόγον ηλεκτρικά. 
Ή ώθησις διαρκεί τόσον, δσον ενυπάρ­
χει ή όμοία πυκνότης των ατμοσφαιρών, 
και παύει δταν ασθενούν αύται, καί πά­
λιν, τότε ή ελκυσις ξαναρχινα, δταν ή ό­
μοια πυκνότης βαλθή εις στάσιν, άφ' ής 
έπεται μία νέα άπώθησις. 
Ή άπώθησις ημπορεί να διαρκή με­
ταξύ δύο σωμάτων, τα όποια δεν συνελ-
κύσθησαν αμοιβαίως ποτέ, να έχουν ό­
μως ατμοσφαίρας κατ' ίσον λόγον πυ-
κνάς. 
Ή άπώθησις γίνεται δυνατωτέρα με-
Electricité, τόμ. 5, σ. 469b. 
Comme on no connoìt point encore 
l 'essence de la mat ière électrique, il 
est impossible de la définir a u t r e m e n t 
que par ses principales propriétés . 
Celle d ' a t t i re r et de repousser les 
corps légers, est une des plus remar -
quables, et qui pourroi t d ' a u t a n t 
mieux servir à caractériser la mat ière 
électrique, qu'elle est jointe à presque 
tous ses effets, et qu'elle en fait recon-
noitre aisément la présence, même 
dans les corps qui en cont iennent la 
plus pet i te quan t i t é . 
τόμ. 5, σ. 477a 
Les corps légers sont a t t i rés par 
ceux qui sont électriques, j u squ ' à ce 
qu'ils soient a u t a n t électrisés qu ' eux 
par la communica t ion , et que leurs 
a tmospheres soient devenues aussi 
denses que celle du corps qui la leur 
a communiqué . 
Que dès le momen t qu'ils ont acquis 
cet te a tmosphere , l ' a t t rac t ion cesse 
et la répulsion commence. 
Qu'il n 'y a de répulsion qu ' en t re les 
corps qui sont devenus également 
électriques. 
Que cet te répulsion dure t a n t s u b -
siste l 'égale densité des a tmospheres , 
et qu'elle cesse dès qu 'on affoiblit 
l 'une ou l ' au t r e ; qu 'a lors l ' a t t rac t ion 
recommence jusqu ' à . . . soit rétabl ie , 
d 'où il résulte une nouvelle répulsion. 
Que la répulsion peu t subsister en-
t re deux corps qui ne se sont j amais 
a t t i rés mutue l lement , pourvu qu'ils 
ayen t des a tmospheres également 
denses. 
Que la répulsion est d ' a u t a n t plus 
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ταςύ δύο ηλεκτρικών σωμάτων τόσον 
(ήγουν μακραίνει το εν άπο το άλλο) ό­
σον είναι σφοδροτέρως ηλεκτρισμένα, 
εις τρόπον όπου δια των διαστημάτων 
άφ' ών αφίστανται εις τους διαφόρους 
βαθμούς της ώθήσεώς των, ήμποροΰμεν 
να ίξεύρωμεν την άμοιβαίαν ήλεκτρικήν 
δύναμίν τους, με το Ήλεκτρόμετρον. 6 6 
σ. 173 
Ί Ι ηλεκτρική ΰλη κοινολογείται εις 
δλα τα μη ηλεκτρικά σώματα, δσον με­
γάλα και φαρδεία και αν είναι. Τα απο­
τελέσματα της τούτα μας είναι αισθητά 
τότε, δταν είναι μόνον βαλμένα να στέ-
κωνται επάνω εις ηλεκτρικά σώματα, 
και ο/ι είς άλλα. 
Ή ύλη αύτη έκχύνεται εις τα σώματα 
αυτά, τόσον περισσότερα, δσην έπιφά-
νειαν και μήκος έχουν, διαμοιραζομένη 
με ισότητα εις δλην την εκτασίν τους, 
εις τρόπον όπου δεν είναι ποτέ περισ­
σότερα ε'ις ενα μέρος, παρά είς άλλο. 
σ. 174 
'Αφ' ου κοινολογηθή ούτως, εύγαίνει 
έπειτα μέ την ιδίαν έλευθερίαν, δταν το 
σώμα εκείνο εγγίζει εις την γήν. 
Μερικά μέτρια διαστήματα εις τήν 
συνέχειαν των ηλεκτρισμένων αυτών σω­
μάτων, δεν εμποδίζουν τήν πρόοδον του 
ηλεκτρικού υγρού, το όποιον περνά μέ 
εύκολίαν άπο τον αέρα. 
Ί Ι ηλεκτρική ύλη διαχύνεται μέ μίαν 
μεγίστην ταχύτητα, επειδή και διατρέ­
χει έ'να διάστημα 2000 πηχών εις μίαν 
forte entre deux corps électriques, 
c 'est-à-dire qu'ils s 'éloignent d a v a n -
tage l 'un de l ' aut re , qu'i ls sont plus 
for tement électrisés; ensorte que p a r 
les espaces dont ils s ' écar tent dans 
leurs différents degrés de répulsion, 
on peu t est imer leurs forces récipro-
ques électriques.. . Voyez E L E C T R O -
M E T R E . 
τόμ. 5, σ. 474b 
1. La mat ière de l 'électricité se com-
munique à tous les corps non électri-
ques, de quelque g randeur et de 
que lqu 'é tendue qu'ils puissent ê t re ; 
et que les effets de cet te mat ière nous 
sont sensibles t a n t qu' i ls ne t i ennent 
qu ' à des corps électriques et qu'ils ne 
communiquen t point à d 'au t res . 
2. Que cet te mat ière se répand dans 
ces corps en une quan t i t é d ' a u t a n t 
plus considérable qu'ils ont plus de 
surface et de longueur ; qu'elle se dis-
t r ibue uni formément dans tou te leur 
é tendue , ensorte qu'elle n 'es t j amais 
plus a b o n d a n t e dans une par t ie que 
dans une au t re . 
3. Qu 'après s 'être communiquée de 
cet te maniere, elle en sort avec la m ê -
me l iberté, dès qu 'on lui é tabl i t quel-
que pa r t une communica t ion avec la 
terre . 
4. Que de médiocres in te r rupt ions 
dans la cont inui té de ces corps élec-
trisés, n ' empêchen t pas la p ropaga-
tion du fluide électrique, et qu' i l passe 
avec assez de facilité au - t r ave r s de 
l 'air. 
5. Que cet te mat ière se répand avec 
une vitesse prodigieuse, puisqu'elle 
66. Ό Ρήγας μεταφέρει άπο τα γαλλικά τον δρο «ήλεκτρόμετρο» δημιουρ­
γώντας έτσι τον δρο στην ελληνική γλώσσα. Πρβλ. Στέφ. Κουμανούδη, Συναγωγή 
νέων λέξεων, 1900, σ. 443. 
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μικροτάτην στιγμήν, όπου είναι αδύνα­
τον να τήν διαίρεση τινάς. 
Αύτη κινείται προς τήν έλάττωσιν με 
τήν 'ιδίαν ταχύτητα, ευθύς όπου πλησία­
ση κοντά της ενα μή ήλεκτριστόν σώμα. 
Τέλος πάντων, ημπορεί να μάζωξη 
τινάς μίαν μεγάλην ποσότητα της ύλης 
αυτής, έπιθέτωντας τήν σφαίραν εις σώ­
ματα μή ήλεκτριστα μεγαλωτάτου μή­
κους, καθώς εις λάμαις μετάλλου μακρύ-
ταταις, και μεγάλης επιφανείας, να μην 
εγγίζουν όμως πουθενά. 
Ήλεκτοικορ πϋρ, σ. 174-175. 
Λέγομεν προς τούτοις ήλεκτρικόν πϋρ, 
εκείνο τό ρευστότατον και δραστικότα-
τον ύγρόν, Οπερ είναι διασκορπισμένον 
εις όλα τα σώματα. Τα διαπέρνα, και τα 
κάμνει να κινούνται κατά τινας νόμους 
της ελκυστικής καί ώθηστικής, και εν 
ένί λόγω, αποτελεί Ολα τα φαινόμενα της 
ηλεκτρικής. 
Ώνόμασαν οί σοφοί τό ύγρόν αύτόΐΐϋρ, 
εξ αιτίας των παρεπομένων όπου τοις 
είναι κοινά με τό στοιχιακόν πϋρ, καί κατ ' 
εξοχήν τό να λάμπη ε'ις τήν όρασίν μας 
έκείνην τήν στιγμήν όπου τεινάζεται με 
όρμήν δια να έμβη, ή να εϋγη εις διάφορα 
σώματα, να άνάψη τάς εύκολοανάπτους6 7 
υλα£. 
p a r c o u r t u n espase de 2000 toises 
d a n s u n i n s t a n t indéfinissable. 
6. Qu'elle se meu t en r é t rog radan t , 
avec la môme vitesse, à la simple a p -
proche d 'un corps non électrique. 
7. Enfin qu 'on peu t accumuler une 
grande quan t i t é de cet te mat ière en 
app l iquan t le globe à des corps non 
électriques, d 'une t rès -grande é ten-
due et par fa i tement isolés, comme à 
des lames de méta l t rès- lonques et 
d 'une g rande superficie 
Feu électrique, τόμ. 6, σ. 616a 
F e u électrique, ce fluide t rès-subti l , 
t rès-mobile , qui se t rouve r épandu 
dans tous les corps, qui pénè t re avec 
la plus grande facilité la p lupa r t des 
mil ieux; enfin qui cause immédia te -
men t tous les phénomènes de l 'élec-
trici té, comme l ' a t t rac t ion et la ré -
pulsion des corps légers. 
Les Physiciens. . . t r ouven t dans le 
feu électrique beaucoup de propriétés 
du feu élémentaire , dont la présence 
échauffe, agite et rarésie les corps, qui 
les pénè t re tous pa r sa grande sub t i -
lité, dans lesquels il éprouve cepen-
d a n t différons degrés de résis tance; 
qui se fixe et se concentre dans quel-
ques-uns , d 'où il ne cesse de lancer 
p e n d a n t quelque tems des é m a n a -
tions lumineuses. 
Σ ύ μ φ ω ν α τ ώ ρ α με τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α α υ τ ή ς ε δ ώ τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς , μ π ο ρ ο ύ μ ε 
να κ α τ α λ ή ξ ο υ μ ε σε ο ρ ι σ μ έ ν α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : 
1. Ό Ρ ή γ α ς Β ε λ ε σ τ ι ν λ ή ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε ώ ς π ρ ό τ υ π ο τ ή ν Encyclo­
pédie, μ ε τ α φ ρ ά ζ ο ν τ α ς α υ τ ο ύ σ ι α κ ο μ μ ά τ ι α ά π ο λ ή μ μ α τ α τ η ς , γ ι α ν α γ ρ ά ­
ψει ενα μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ τ ο υ Φυσικής απάνθισμα. 
2 . Τ ο ε π ί π ε δ ο τ ή ς Φυσικ.ής τ ο υ Ρ ή γ α 6 8 α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι τ ώ ρ α ότι ή τ α ν 
67. Ή λέξη σχηματίσθηκε άπό τον Ρ ή γ α Βελεστινλή καί εισάγεται στο ελλη­
νικό λεξιλόγιο. Βλ. Στέφ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, 'Αθήνα 1900, σ. 422. 
68. "Ισως τό «απλούν ύφος», πού ό Ρήγας χρησιμοποίησε στο κείμενο του, 
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υψηλό, μια καί περιείχε τή σύγχρονη επιστημονική γνώση της εποχής, 
όπως αυτή εκφράζεται άπο τήν Encyclopédie, αποδίδοντας το με τή μορ­
φή εγχειριδίου. 
3. Σκοπός του Ρ ή γ α με το εγχειρίδιο του αύτο ήταν να γίνει κτήμα 
των απλών ανθρώπων ή νέα γνώση τής φυσικής τής εποχής του, ώστε να 
καταπολεμηθούν οί δεισιδαιμονίες καί οί προλήψεις. Γι ' αύτο και είναι 
σύντομο, κατανοητό γ ια να το καταλάβουν δλοι, και να αποκτήσουν μίαν 
παραμικραν Ιδέαν τής ακατάληπτου φυσικής, όπως σημειώνει χαρακτη­
ριστικά στον πρόλογο του. "Ετσι, δεν μετέφραζε ολόκληρο το σχετικό λήμ­
μα τής Encyclopédie, άλλα έπαιρνε μερικά κομμάτια, πολλές φορές με­
ρικές γραμμές, δ,τι 'ίσως του έ'κανε εντύπωση ή δ,τι νόμιζε π ώ ς ή και­
νούρια γνώση, πού θα προσέφερε, θα ωφελούσε τον "Ελληνα αναγνώστη. 
Για παράδειγμα, αναφέρεται ή περίπτωση του κειμένου γ ια τον μαγνή­
τ η , πού ό Ρ ή γ α ς αφιερώνει δυόμισι σελίδες στή φυσική του, ενώ το σχε­
τικό λήμμα τής Γαλλικής Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α ς παραθέτει δέκα μεγάλες δί­
στηλες πυκνογραμμένες σελίδες. Ό Ρ ή γ α ς πήρε μερικές παραγράφους, 
πού νόμιζε δτι θα βοηθούσαν τον "Ελληνα αναγνώστη στην κατανόηση του 
μαγνήτη καί των φυσικών ιδιοτήτων του. 
4. Πολλές φορές άπο τα λήμματα τής Encyclopédie ό Ρ ή γ α ς έπαιρ­
νε λίγες έννοιες διάσπαρτες, γ ια να γράψει το δικό του κείμενο. Χαρακτη­
ριστική περίπτωση αποτελεί το κείμενο γ ια τή φάλαινα. 
5. Μερικές φορές για ένα δικό του θέμα χρησιμοποιούσε περισσότερα 
λήμματα τής Encyclopédie, δπως ενδεικτικά αναφέρεται ή περίπτωση 
τοϋ Κεφ. K B ' , Περί ψαριών, δπου χρησιμοποίησε τα λήμματα Poisson 
καί Baleine. 
6. Ό Ρ ή γ α ς θεωρούσε έγκυρα καί υπεύθυνα τα δημοσιευμένα λήμ­
ματα τής Encyclopédie, 'ίσως γ ιατί δέν είχε καί ειδικές γνώσεις για να 
κάνει το σχετικό έλεγχο. Για παράδειγμα, αναφέρεται ή περίπτωση κατά 
τήν οποία καταχωρίζει στο περί κυκλοφορίας τοΰ α'ίματος κείμενο τού βι­
βλίου
6 9
 του το λάθος τοΰ λήμματος Circulation τής Encyclopédie, δτι 
2.000 είναι οί κτύποι τής καρδιάς σε μια ώρα, ενώ θα τοΰ ήταν δυνατό να 
ώθησε ορισμένους μελετητές να θεωρήσουν τή Φυσική του, άπο πλευράς επιστημο­
νικής γνώσεως, ώς μετρίου επιπέδου βιβλίο, μια καί δέν τους ήταν γνωστό Οτι ό Ρ ή ­
γας μετέφραζε επιστημονικά κείμενα άπο τήν Encyclopédie, δίδοντας στή φυσική 
του τήν εγκυρότητα της. 
69. Βλ. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790, σ. 154-155. Πρβλ. 
Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «'Ιατρικές γνώσεις του Ρ ή γ α στο έργο του "Φυσικής 
απάνθισμα"», Ύπέρεια, 1 ('Αθήνα 1990) 472. 
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μάθει τον ακριβή αριθμό των αρτηριακών σφύξεων άπο τους ιατρούς του 
περιβάλλοντος του ή άπο άλλα δημοσιεύματα. 7 0 Ω σ τ ό σ ο , δπως αποδει­
κνύεται τώρα, ή Encyclopédie ήταν ή π η γ ή της γνώσης περί της κυκλο­
φορίας του αίματος, πού ό Ρ ή γ α ς καταχώρισε στο Φυσικής απάνθισμα. 
Μάλιστα, άπο δσο μέχρι τώρα είναι γνωστό, θα πρέπει να θεωρείται ως 
ή π ρ ώ τ η κ α τ α γ ρ α φ ή
7 1
 της κυκλοφορίας του αίματος σε έντυπο ελληνικό 
βιβλίο κατά τήν εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
7. Ό Ρ ή γ α ς , ευρισκόμενος στή Βιέννη, στα 1790, ως γραμματικός 
και διερμηνέας τοΰ Χριστόδουλου Κιρλιάννου, τύπωσε π ρ ώ τ α το Σγολεϊον 
τών ντελικάτων εραστών και μετά το Φυσικής απάνθισμα, τοΰ οποίου 
έγραψε μάλιστα τα τελευταία κεφάλαια κατά τή διάρκεια της παραμονής 
του στή Βιέννη. Αυτό μπορεί πλέον να υποστηριχθεί τώρα, με τήν παρού­
σα εργασία.
7 2
 Συγκεκριμένα, ό Ρ ή γ α ς σημειώνει στή σελίδα 165 τοΰ βι­
βλίου του οτι τα παρατιθέμενα, στή συνέχεια, θέματα δεν καταχωρίσθη­
καν στην αρμόζουσα θέση, επειδή δεν ήταν έτοιμα. Δεν τα είχε έτοιμα 
διότι εκείνον τον καιρό υποθέτουμε δτι πήγαινε στή Βιβλιοθήκη της Βιέν­
νης, δπου βρήκε τα λήμματα της Encyclopédie γ ια το "Ηλεκτρον, τήν "Α-
μπαρη, τήν 'Ηλεκτρική ϋλη και το Ήλεκτρικον πϋρ. Έ ν τ ω μεταξύ είχαν, 
ήδη, τυπωθεί τα αντίστοιχα κεφάλαια της φυσικής του και έτσι αναγκά­
σθηκε να τα καταχωρίσει μετά τή σελίδα 165, με τή γνωστή διευκρίνιση. 
Το ότι ό Ρ ή γ α ς πήγαινε στή Βιβλιοθήκη της Βιέννης το αντλούμε, 
έμμεσα, άπο το χε ιρόγραφο 7 3 το σχετικό με τή διαμονή τοΰ Ρ ή γ α στή 
70. 'Ενδεικτικά αναφέρεται δτι ό Γεώργιος Ζαβίρας, 'Ιατρικοί παραινέσεις, 
Πέστη 1787, σ. 1, σημειώνει δτι σέ έ'να λεπτό της ώρας οι σφύζεις ενηλίκου άνθρω­
που εΐναι 60-70 (τήν ώρα 3600-4200). 'Επίσης σέ 4.000 μνημονεύονται άπο τον "Αν -
θιμο Γαζή, Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών, Βιέννη 1799, τ . 2, σ. 572. 
'Ομοίως σέ 3840 σφύζεις αναφέρονται άπο τον Νικόδημο 'Αγιορείτη, Έγχειρίδιον 
συμβονλεντικον περί της φυλακής τών πέντε αισθήσεων, (Βιέννη) 1801, Κεφ. Περί 
καρδίας, σ. 293 και άπο τον Κων. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους τών μαθηματικών 
και φυσικών πραγματειών, Βιέννη 1807, τ . 8, σ. 34. Πρβλ. Δημητρίου Καραμπε-
ρόπουλου, Ή μεταφορά της επιστημονικής Ιατρικής γνώσης μέσω τών εντύπων ελ­
ληνικών βιβλίων κατά την εποχή τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1745-1821), δι­
δακτορική διατριβή, 'Αθήνα 1996, σ. 192. 
71. Βλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, «'Ιατρικές γνώσεις...», δ.π., σ. 471, σημ. 
79 και Δημ. Καραμπερόπουλου, Ή μεταφορά..., δ.π., σ. 185. 
72. Πρβλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Ρήγας Βελεστινλής και Encyc lo­
pédie : Πότε έγραψε το Φυσικής απάνθισμα», Θεσσαλικό 'Ημερολόγιο, 29 (Λάρισα 
1996) 262-266. 
73. Βλ. Nestor Camariano, «Rhigas Vélestinlis, complètement et correc-
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Βιέννη, στα 1790. Σημειώνεται σ' αύτο οτι στις 15 'Ιουλίου 1790 πήγε 
στη Βιβλιοθήκη της Βιέννης. Τήν επισκέφθηκε, προφανώς έκτος των άλ­
λων, γ ια να βρει υλικό για το βιβλίο του Φυσικής απάνθισμα, πού το προ­
σέθεσε μετά τη σελίδα 165. Αυτός είναι, νομίζω, και ό λόγος πού τα τε­
λευταία κεφάλαια του βιβλίου δεν έχουν τήν έρωταποκριτική διατύπωση 
των προηγουμένων κεφαλαίων. 
Μάλιστα, στο χειρόγραφο πού μνημονεύθηκε, υπάρχει και ή πληρο­
φορία δτι ό Ρ ή γ α ς στις 11 Αυγούστου 1790 πήγε στο τυπογραφείο, δπου 
προφανώς τύπωνε τα τελευταία κεφάλαια με τα καινούρια στοιχεία, τα 
όποια θα είχε πάρει άπο τήν Encyclopédie της Βιβλιοθήκης τής Βιέννης. 
8. Με τήν παράλληλη παράθεση τών κειμένων μπορεί κανείς να π α ­
ρακολουθήσει τη μεταφραστική, γενικά, ικανότητα του Ρ ή γ α , τήν προ­
σπάθεια του να αποδώσει άπο τα γαλλικά στα ελληνικά λέξεις οι όποιες 
δέν υπήρχαν στο ελληνικό λεξιλόγιο και πού μερικές φορές, έκτοτε, κα­










t ion c o n c e r n a n t sa \Tie et son ac t iv i té» , Revue des Études Sud-Est Euro-
péennes, 28 (1980) 687-719. 
74. Συμπληρωματικά για τή λέξη «φλέτρον»: ας σημειωθεί ότι άπο τον Κώστα 
Λιάπη, Το γλωσσικό Ιδίωμα τον Πηλίον, Βόλος 1996, σ. 485, καταχωρίζονται οι 
λέξεις «φλέτρους ή φλέτρας» και «φλιτράου», για τις όποιες αβασάνιστα, χωρίς γλωσ­
σολογική βοήθεια, αποδίδει τήν προέλευση τους «άπό το ρουμ. f luturas ή το άλβ. 
fiutili1 ή το κουτσοβλ. futura» . 'Ωστόσο όμως, ας παρατηρηθεί οτι ή κατάληξη της 
λέξεως «φλέτρον» εΐναι καθαρώς ελληνική, πού απαντάται, για παράδειγμα, και στις 
λέξεις: «μέτρον, θέρετρον, φέρετρον, άροτρον, φύτρον, θέατρον, κίνητρον, φόβητρον, 
θέλγητρον, ήτρον, φίμωτρον». 'Επιπλέον, θεωρείται απίθανος ό σχηματισμ,ος τής λέ­
ξεως ((φλέτρον» εκ του ρουμάνικου «fluture» (το u έμπόδιον του e) άπο τον γλωσ­
σολόγο κ. Ν. Μουτζούρη, τοΰ 'Ιστορικού Αεξικοΰ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, ό όποιος 
ακόμη επισημαίνει δτι ή λέξη «φλέτρον» έκτος άπο τή σημασία τής πεταλούδας, πού 
απαντάται στα χειρόγραφα τοΰ Κέντρου Ααογραφίας τής Ακαδημίας 'Αθηνών 
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Ή επιστημονική γνώση της Encyclopédie, πέρα άπο τον πρωταρχικό 
ρόλο πού διαδραμάτισε στο Γαλλικό και γενικά στον Ευρωπαϊκό Διαφω­
τισμό, με την παρουσιαζόμενη εδώ εργασία της ταυτίσεως ενός προτύπου 
για το Φυσικής απάνθισμα αποδεικνύεται ότι και με τη φυσική του Ρήγα 
μεταφέρεται, με την αντίστοιχη επίδραση, στον ευρύτερο ελληνικό βαλ­
κανικό χώρο. "Ενα ακόμη στοιχείο της σύνδεσης της ελληνικής προεπανα­
στατικής σκέψης με το Γαλλικό Διαφωτισμό. 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Α Π . ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(Θεσσαλίας, χειρ. 428, σ. 202, χειρ. 1003, σ. 133, Στερεάς Ε λ λ ά δ ο ς , χειρ. 696, σ. 
110, χειρ. 1096, σ . 33 και χειρ. 803, σ. 23, 'Ηπείρου, χειρ. 892, σ. 83), έχει και 
άλλη σημασία' στην "Ανδρο αναφέρεται το τοπωνύμιο «τα φλετρά» ( = πηγάδια) και 
στην Κάρπαθο «ό φλετρος» ( = φρέαρ, πηγάδι τοϋ γλυκοΰ νεροϋ) (Κέντρου Λαογρα­
φίας, χειρ. 870, σ. 155 καί χειρ. 873, σ. 134). (Προσωπική επικοινωνία.) Πρβλ. Σ . Γ. 
Καψωμένου, ( (Ή λέξις φρέαρ εις την μεταγενεστέραν και νέαν έλληνικήν. Συμβολή 
ε'ις το πρόβλημα των σχέσεων κοινής καί νέας ελληνικής», Λεξικογραφικον Δελτίον, 
'Ακαδημίας 'Αθηνών, έτος πρώτον, 1939, σ. 40-72, Ν. Π . 'Ανδριώτη, 'Ετυμολογικό 
λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 407. 
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